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A principis de la dècada dels seixanta, el exercit dels Estats Units de Nord Amèrica volia connectar a una 
xarxa els ordenadors amb els que ja estava dotant als seus diferents centres, però immers en la “Guerra 
Freda”, es plantejaven la eventualitat d’un atac enemic i la repercussió que aquest podia tenir en la seva 
xarxa. 
El interès es centrava en aconseguir una xarxa, que mantingues la connexió inclús en el cas de que 
algun dels seus nodes fos destruït. 
 
Durant la segon meitat de la dècada la “Defense Advanced Research Projects Agency”, DARPA, va estar 
realitzant investigacions pel desenvolupament de les xarxes, que van desembarcar al 1969 en la primera 
xarxa sense nodes centrals basada en “commutació de paquets”, DARPANET, primer esbós d’Internet. 
 
Durant els anys setanta es van desenvolupant protocols al mateix temps que la xarxa creixia, fins que el 
1981 s’acaba de definir el protocol TCP/IP y ARPANET l’adopta el 1982. 
El 1983 ARPANET s’independitza de la xarxa militar i podem considerar aquest any com el naixement de 
Internet. 
 
Al llarg dels anys vuitanta es produeix una gran expansió de la xarxa, es presenta el “Protocolo de 
Transferencia de Ficheros” (FTP), es connecten a Internet les primeres xarxes europees i japoneses i 
apareix la World Wide Web que porta a la aparició del protocol HTTP i el llenguatge HTML. 
 
El 1995 comença la gran expansió de Internet, es per tant l’aparició de Internet comercial, les empreses 
s’instal·len a la xarxa i ofereixen tot tipus de serveis. 
 
Paral·lelament el 1995, apareix una llei (Ley 31/1995 de 8.11. de Prevención de Riesgos Laborales ), 
en que totes les empreses estan en la obligació de realitzar un estudi sobre els riscos laborals i les seves 
respectives repercussions en la salut dels seus treballadors, així doncs es d’obligatori compliment que 
totes les empreses realitzin un estudi tan laboral com mèdic als seus treballadors, per garantir la seva 
Seguretat, Higiene , Ergonomia i la Salut. D’aquí que el article 14.2 i 22 de la Llei 31/1995 en la que 
especifica la obligació del empresari de garantir la vigilància de la salut del treballadors i les 
característiques de la mateixa. 
 
De la unió de la expansió d’Internet i de la obligatorietat de garantir la vigilància de la salut als 
treballador, neix el 2008, el projecte “Revimedic.com” . 
 
1.1. Situació dins l’empresa. 
 
El 2004, en acabar els meus estudis de Batxillerat, un professor de l’escola m’ofereix treball en la seva 
empresa com a informàtic, per dur a terme una aplicació informàtica per la seva gestió. Donat que havia 
observat la meva passió per la informàtica i tots els coneixements que tenia sense haver tingut cap tipus 
d’estudis relacionats amb la informàtica, arribarem a un acord perquè realitzes els meus estudis en la 
universitat de Lleida, i a l’hora, realitzes l’aplicació informàtica per l’empresa. Poc a poc, vaig conèixer el 
funcionament intern d’una empresa, les seves necessitats i les seves tasques, adaptant d’aquesta 
manera una potent eina informàtica que a dia d’avui encara s’està millorant i incorporant noves 
funcionalitats. 
El 2007, arrel de la demanda de nombrosos clients de tenir una aplicació com la de Laboral Risk, es 
decideix crear una nova empresa, Ingeso S.L., per poder crear diferents aplicacions informàtiques, de la 





1.2. Motivació Personal. 
 
El 2008 neix el projecte “revimedic”, una aplicació informàtica per la realització de revisions mediques 
laborals. Donat que jo havia realitzat una aplicació semblant per Laboral Risk per a la realització de 
revisions mediques, vaig creure oportú involucrar-me en aquest projecte, no solament com a coordinador 
del projecte sinó com a programador de l’aplicació, realitzant jo mateix el projecte.  
 
A nivell personal, em suposava adquirir uns coneixements nous per mi sobre tot el que envolta la 
medicina laboral de les empreses, i això em donava una motivació extra, a l’hora d’afrontar el projecte. 
També una de les motivacions, va ser que l’aprenentatge d’aquests coneixements em podria ser útil pel 




Els principals objectius personals, van ser: 
 
- Ampliar els meus coneixements sobre programació web amb PHP 
 
- Aprendre un llenguatge, totalment nou per mi, com era el Ajax. 
 
- Introduir-me en els algoritmes de codificació de dades, ja que durant la carrera els havia estudiat, 
però no els havia utilitzat en el mon professional. 
 
 
1.4. Estructura de la memòria. 
 
La memòria es distribuirà de la següent manera: 
 
En primer lloc em vist la introducció, situació dins l’empresa, motivació personal i els objectius del 
projecte. 
 
En segon lloc, explicarem tot el relacionat amb revimedic, que es la prevenció de riscos, que es la 
medicina laboral, i quins son els objectius de l’aplicació. 
 
A continuació, la planificació temporal i el pressupost. 
 
En quart lloc, entrarem en la fase de anàlisis de requisits i indicarem els requisits funcional i no 
funcionals. A mes de analitzar com s’estructurarà d’informació i els diferents casos d’us de l’aplicació. 
 
Seguidament veurem el capítol de disseny i implementació, on per una part es realitzarà el disseny de 
l’aplicació, i per altra la implementació, on s’especificaran les classes utilitzades i alguns fragments de 
codi. 
 
En el següent capítol, es veurà les conclusions del projecte i el treball futur. 
 
A continuació els acrònims utilitzats. 
 
Al penúltim capítol es mostra la bibliografia utilitzada. 
 




Aplicació desenvolupada: Revimedic.com 
2.1. Conceptes Previs: Prevenció de riscos laborals  y vigilància la salut. 
 
S’entén per prevenció de riscos laborals, el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes 
les fases de la activitat de la empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. 
 
La prevenció no nomes engloba l’estudi dels riscos associats a un lloc de treball sinó també la manera 
com aquests poden afectar a la salut del treballador, es per això que parlem de salut laboral o vigilància 
la salut. 
 
La vigilància de la salut es un conjunt de actuacions sanitàries, referides tant a individus com a 
col·lectius, realitzades amb la finalitat de conèixer el estat de salut, per aplicar aquest coneixement a la 
prevenció de riscos al treball. 
La vigilància de la salut serveix bàsicament per tres coses: 
 
• Per donar-se conte a temps de que un treballador esta emmalaltir i poder actuar el mes aviat 
possible. 
• Per estudiar si les infermetats de un col·lectiu de treballadors tenen relació amb el treball. 
• Per comprovar si les mesures preventives eviten realment aquest dany a la salut dels 
treballadors. 
 
La manera mes habitual de dur a terme la vigilància de la salut, es mitjançant reconeixements mèdics o 
exàmens de salut, encara que hi ha d’altres maneres, com per exemple enquestes de salut, controls 
biològics, estadístiques d’accidents, etc. 
 
Com hem dit abans la vigilància de la salut forma part de les funcions del Servei de Prevenció. Per poder 
realitzar aquest serveis han de contar com a mínim amb un metge i un ATS/DUE amb formació 
especialitzada en salut laboral, el que es mes conegut com Metge i DUE del Treball. 
 
La manera de veure el funcionament complert de la vigilància de la salut es amb un exemple: 
  
La empresa CONSTRUPEPE S.L. contracta la Prevenció de riscos laborals, el Servei de Prevenció, 
envia a un Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals a visità CONSTRUPEPE , el qual realitza un informe, 
on inclou els treballadors que te l’empresa, les tasques que realitza cada treballador i els riscos als que 
estan exposats cadascun, amb aquesta informació realitza una avaluació de riscos laborals, la qual 
informa a CONSTRUPEPE quins son els riscos de cada treballador i com corregir-los o evitar-los.  
 
Una copia de la avaluació de riscos laborals es entregada al Metge del Servei de Prevenció (metge del 
Treball), que analitza quins riscos poden afectar a la salut  i assignà un protocol mèdic a cada treballador. 
Un cop el treballador ja te assignat un protocol mèdic, el Servei de Prevenció parla amb la empresa per 
planificar el dia en que els treballadors realitzaran la revisió medica. 
 
Els treballadors realitzen la revisió medica, cadascun segons el protocol que el metge del treball li hagi 
assignat. Aquesta revisió medica pot ser derivada a un Centre Mèdic, que s’encarregarà de realitzar la 
revisió medica i enviar aquesta informació al Servei de Presencio. Un cop finalitzat el reconeixement 
mèdic, el metge del treball valora totes les proves realitzades i dona una aptitud, es a dir, si aquell 
treballador pot o no realitzar la feina que esta fent. 
Un cop valorada l’actitud dels treballadors, s’envien totes les aptituds al gerent de CONSTRUPEPE amb 
les seves respectives mesures correctores. 
 
Segons la llei totes les empreses de construcció estan obligades a que els seus treballadors realitzin el 
reconeixement mèdic, tota la resta el treballador pot renunciar a fer-ho. El reconeixement mèdic se sol 
realitzar una vegada al any, exceptuant quan hi hagi baixes prolongades, o noves incorporacions de 
plantilla, la qual es fa un reconeixement inicial, per determinar l’estat de salut en que entra el treballador 
a treballar. 
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2.2. Que es “revimedic.com”? 
 
Un cop coneixem el funcionament de la vigilància de la salut, definirem que es “Revimedic.com”. 
 
“Revimedic.com” es una plataforma web compartida en la qual totes les parts que intervenen en la 
realització de la vigilància de la salut, tenen accés, y poden compartir en temps real informació de les 
empreses, reduint així els costos tan de personal encarregat de realitzar aquestes tasques com els 
costos de les trucades telefòniques, així com també permet una major agilitat i rapidesa a l’hora de 
realitzar la vigilància de la salut a una empresa. Per tant, “revimedic.com”, es l’eina per gestionar tot el 
procés de la vigilància de la salut i donar servei a totes les parts que intervenen en aquest procés. 
 
Veiem la funcionalitat de “revimedic.com” amb un exemple on veurem totes les parts, des de que una 
empresa contracta el servei, fins que es dona la valoració a cada treballador. 
 
                    
 
  1.- Envío de 




            
 
TÉCNICO 
                    
                
 
 2.- Envío de ERL   
 
                    
   
 3.- Envió Protocolos    
 7.- Envío Aptitud    
 
ADMINISTRATIVA          
 
MEDICO TRABAJO  
                    
  
  4.- Pedir Confirmación 
Cita    
  5.- Cita Confirmada              6.- Envía Revisión    
                    
                    
 
CENTRO MEDICO 
                    
1.- El comercial realitza la captació de la empresa i li envia les dades al Tècnic en prevenció de riscos 
laborals. 
2.- El Tècnic realitza l’avaluació de riscos de l’empresa a partir de la visita als diferents llocs de treball 
que aquesta te i li envia l’avaluació de riscos al Metge del Treball.  
3.- A partir de l’avaluació de riscos laborals, el metge del treball assigna un Protocol mèdic, a cadascun 
dels treballadors, i li envia a la part administrativa per planificar el dia i l’hora de la revisió medica, aquest 
també es posa en contacte amb el centre mèdic, per saber la disponibilitat del centre mèdic. Un cop 
s’han posat d’acord les dues parts es planifica un dia. 
4.- Arribat el dia, es realitza la revisió medica, la qual es dur a terme en un Centre Mèdic, un cop 
finalitzada la revisió medica, s’envia les dades al metge del treball, perquè valori aquest reconeixement 
mèdic. 
5.- El metge del treball valora el reconeixement mèdic i dona una aptitud. La qual s’envia a la part 
administrativa perquè l’envií a l’empresa en concret. 
6.- La part administrativa envia la documentació a l’empresa. 
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Com veiem, es un procés bastant complex, en el qual intervenen moltes parts, i no es pot continuar amb 
el procés si una de les parts es queda bloquejada, es per això que “revimedic.com” facilita tot aquest 
procés de una manera fàcil i rapida i dona en temps real el estat en que es troba una empresa i en quina 




2.3. Objectius de l’aplicació 
 
Es evident que una empresa de serveis, el seu objectiu es donar als seus clients un servei. El que 
diferencia una empresa, de una bona empresa es el servei que et pot oferir cadascuna, es per això que 
el que busquen els clients es un bon servei a un preu considerable, per tant, les empreses de serveis 
busquen maximitzar aquest dos factors, donar un bon servei a un preu competent.  
 
Es per això que “revimedic.com”, te l’objectiu de maximitzar aquests dos factors, per una part donar un 
servei ràpid i de qualitat, això farà incrementar la teva clientela i per altra part, reduir alguns costos, com 
per exemple personal encarregat de realitzar aquestes tasques o trucades de telèfons, etc. 
Per aconseguir-ho, marcarem els següents objectius: 
  
1.- Realitzar una aplicació usable, que sigui fàcil de comprendre, fàcil d’aprendre i sigui atractiva. 
 
2.- Que es pugui veure en temps real i des de qualsevol lloc, el estat en que es troba una empresa. 
 
 3.- Que totes les parts del procés puguin compartir informació per agilitzar el procés i reduir costos. 
 
4.- Realitzar en el menor temps possible aquest procés per interès tant de l’empresa que contracta 
el nostre servei, com per part de l’empresa de serveis per tal de donar un bon servei. 
 
2.4. Tecnologies emprades 
 
En aquests temps de globalització, Internet s’ha convertir en una eina fonamental per l’accés a la 
informació i a la formació, es per això que “revimedic.com”, donat que te de ser una aplicació on 
accediran diferents usuaris, es decideix implementar el projecte mitjançant la tecnologia web, es a dir 
serà una aplicació web. 
 
Una aplicació web es un sistema informàtic que els usuaris utilitzen accedint a un servidor Web a traves 
d’una xarxa, ja sigui d’Internet o d’una intranet. La principal avantatge de les aplicacions web es la 
facilitat que tenen per ser actualitzades i mantingudes sense la necessitat d’esser distribuïdes i 
instal·lades en cadascun dels milers d’usuaris potencials, ja que es tracta d’una tecnologia client-servidor. 
 
 
Una aplicació web esta dividida en tres nivells: 
  
1.- Navegador Web, interpreta el llenguatge HTML 
 2.- Motor usant alguna tecnologia web dinàmica, com podria ser PHP 
 3.- Motor de base de dades, per exemple MySql. 
 
Per dur a terme la tecnologia client-servidor, les dues parts s’han d’entendre, per això existeix el protocol 
HTTP (Hipertext Transfer Protocol), que serveix perquè les dues parts s’intercanviïn informació. 
El seu funcionament es basa en senzilles operacions de sol·licitud/resposta. Un client estableix una 
connexió amb un servidor i envia un missatge amb les dades de la sol·licitud. El servidor respon amb un 
missatge similar, que conte l’estat de l’operació i el seu possible resultat. Totes les operacions poden 
adjuntar un objecte o recurs sobre el qual actuen; cada objecte Web es conegut per la seva URL 
(Uniform Resource Locator). 
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Temporalització i altres qüestions 
3.1. Temporalització  
 
Es mostra la planificació per al desenvolupament de l’aplicació, juntament amb un diagrama de Gantt que 
s’adjunta a l’annex F. 
 
 Activitat Data inici Data fi Lloc de l’activitat 
1 Reunió amb els responsables de la empresa 07/01/2008 07/01/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
2 Estudi previ sobre conceptes 08/01/2008 31/01/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
3 Reunió tècnica amb personal especialitzat 01/02/2008 01/02/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
4 Anàlisis de aplicacions similars. 04/02/2008 15/02/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
5 Estructurar la aplicació 18/02/2008 29/02/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
6 Prototipat de paper 03/03/2008 07/03/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
7 Presentació dels prototips de paper 10/03/2008 10/03/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
8 Conferencia sobre les TICS 14/03/2008 14/03/2008 Hotel Condes d’Urgell (Lleida) 
9 Prototipat software 25/03/2008 30/03/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
10 Anàlisis del prototip amb els responsables 01/04/2008 01/04/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
11 Maquetes digitals 02/04/2008 30/04/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
12 Presentació de la maqueta digital 05/05/2008 05/05/2008 Oficina MATT (Centre Mèdic) - Girona 
13 Disseny de la base de dades 06/05/2008 15/05/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
14 Disseny de la estructura interna de la aplicació 15/05/2008 30/05/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
15 Implementació 02/06/2008 14/08/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
16 Presentació de l’aplicació als usuaris 18/08/2008 18/08/2008 Oficina CMAP, S.A.  (Centre Mèdic) - Tarragona 
17 Implementació 19/08/2008 19/09/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
18 Presentació definitiva 22/09/2008 22/09/2008 Oficina CMAP, S.A.  (Centre Mèdic) - Reus 
19 Revisió del funcionament i depuració d’errors 23/09/2008 15/10/2008 Oficina Ingeso 2020 S.L. - Lleida 
20 Posada en marxa en mode proves 16/10/2008 16/10/2008 Oficines Laboral Risk S.L. - Lleida 
 
 
Observacions de les activitats 
 
1.- Reunió amb els responsables de la empresa: 
Es realitza la primera reunió amb els responsables de comercialitzar l’aplicació, es comenta que te d’oferir 
revimedic, que es el que el diferenciarà de les altres aplicacions i quins son els principals objectius que 
esperen d’aquesta aplicació. 
 
 
2.- Estudi previ sobre conceptes: 
Primerament s’ha de conèixer el procés de vigilància de la salut, totes les parts que intervenen, quin es el 
seu funcionament, quines parts del procés tenen mes dificultat de realitzar-se, etc. Es tracta d’entendre que 





3.- Reunió tècnica amb personal especialitzat: 
Una vegada es te mitjanament clar el concepte de vigilància de la salut, es realitza una reunió amb 
personal especialitzat, en concretament amb una DUE de empresa i amb un Metge del Treball. En aquesta 
reunió s’obtenen les directrius bàsiques de tot el procés que engloba la vigilància la salut de manera real, 
donat que ells son especialistes en el sector i coneixen quines mancances hi ha. 
 
4.- Anàlisis de aplicacions similars: 
Perquè fer la feina dos cops? Si en el mercat existeixen aplicacions informàtiques per realitzar revisions 
mediques, sempre ens seran de gran ajuda a l’hora de crear la nostra aplicació. Per tant en aquest punt es 
va realitzar un estudi rigorós sobre quines aplicacions actualment en el mercat existeixen, per tal de obtenir 
la major informació possible, tant a nivell de estructuració, com a nivell de idees, per així intentar millorar-
ho i fer un producte molt competent. 
 
5.- Estructurar l’aplicació: 
Un cop analitzades les principals aplicacions, saber les inquietuds tel personal tècnic involucrat i tenir clar 
tot el procés, es moment de ficar-se a pensar en la estructura de l’aplicació, com es dividiran els diferents 
mòduls, els diferents actors que tindrà la aplicació i les possibles funcionalitats que aquest oferirà als 
usuaris. 
 
6.- Protipat de paper: 
Una part important, es el tema de la distribució de la informació, es a dir com es mostrarà la informació al 
usuari, en aquest punt es creen els protips de paper, els quals ens oferiran una petita visió gràfica de com 
serà l’aplicació. D’aquest procés podrem obtenir informació a l’hora de organitzar d’una manera o altra la 
informació, i ens permetrà prendre decisions en el disseny definitiu. 
 
7.- Presentació dels prototips de paper: 
Es presenta als responsables de la comercialització del producte, així com als tècnics especialitzats en 
medicina laboral, els prototips de paper, realitzant una petita conferencia sobre l’aplicació, explicant mot 
clarament els punts importants on es te de tenir mes cura al hora de realitzar l’aplicació. D’aquesta manera 
es podrà corregir possibles errors de concepte i d’estructuració. 
 
8.- Conferencia sobre les TICS: 
Es realitza al Hotel Condes d’Urgell de Lleida, una conferencia sobre les TICS (Tecnologies de la Innovació 
i de la Comunicació) la qual assisteixen nombroses empreses importants a nivell de Espanya i diversos 
empresaris de petites i mitjanes empreses.  En aquesta conferencia s’exposa com les empreses poden 
innovar tecnològicament. La assistència en aquesta conferencia ens va servir a mi juntament amb els 
responsables per conèixer en quin punt tecnològic es troben les empreses de Lleida i al hora per valorar el 
possible èxit o no de la aplicació que s’estava desenvolupant. 
 
9.- Prototipat software: 
Per poder valorar i poder veure les mancances de l’aplicació, es comença a realitzar el prototipat software. 
En aquest punt es realitza el prototip software de la pagina principal de l’aplicació, les llistes i els formularis 
amb diferents dissenys. 
 
10.- Anàlisis del prototip amb els responsables: 
S’analitza els prototips software i es decideix com serà la pagina principal de l’aplicació, així com el format 
de les llistes i dels formularis. 
 
11.- Maqueta digital: 
Es creen amb contingut estàtic totes les llistes de la aplicació i es vinculen amb els seus respectius menús. 
També es vinculen els formularis. D’aquesta manera es pot fer una simulació de navegació per l’aplicació 
web, per obtenir una visió mes clara de l’aplicació final. 
 
12.- Presentació de la maqueta digital: 
 
Es presenta davant de futurs usuaris, en aquest cas es va fer una presentació a dos metges del treball i a 
un infermer. Desprès de la presentació de l’aplicació es va fer una mena de “focus group”, per discutir 
quins aspectes havien trobat correctes i quins aspectes o funcionalitats faltaven incorporar a l’aplicació. 




13.- Disseny de la base de dades: 
Un cop es va tenir clar la interfície i la funcionalitat del sistema, es va passar a crear la base de dades. Es 
va crear la base de dades es va donar els seus corresponents permisos per accedir-hi des de les pagines 
PHP i es va crear la classe per realitzar la connexió. 
 
14.- Disseny de la estructura interna de la aplicac ió: 
Es crea la pagina inicial de la web i la pagina inicial de l’aplicació, es a dir s’enllaça aquestes pagines amb 
la base de dades. Per una part la pagina inicial de la web, per poder accedir mitjançant un login i un 
password a l’aplicació, i per una altra part la pagina principal de l’aplicació on ja els menús seran dinàmics 
segons el usuari que entri, mostrar uns menús o uns altres. Alhora també es crea una pagina interna, per 
poder manipular de manera rapida tots els menús per cada usuari. 
 
15.- Implementació: 
En aquest punt, es comença a partir de la maqueta digital creada, a donar dinamisme a les pagines, per 
una part s’enllacen les llistes amb les seves taules corresponents de la base de dades, i els formularis amb 
els registres de les taules. En aquesta primera implementació, es realitzen les pagines mes importants de 
l’aplicació, el que podríem anomenar com la columna vertebral de l’aplicació. 
 
16.- Presentació de l’aplicació als usuaris: 
Es realitza a Tarragona una mena de “focus group”, on s’explica l’aplicació, es fa una presentació del 
producte, on s’expliquen els diferents passos per realitzar els processo, i al finalitzar es fa una mena de 
pluja de idees, on per part dels usuaris, s’exposa les seves inquietuds i aspectes a millorar. A primer cop 
de vista, sembla que els usuaris els sembla tot correcte, solament alguns petits detalls son millorables. 
 
17.- Implementació: 
S’acaba de donar funcionalitat a la resta d’aplicació, i alhora es modifiquen els aspectes que s’han 
comentat en el “focus group”, per poder presentar definitivament el producte. 
 
18.- Presentació definitiva: 
Es realitza una presentació de l’aplicació definitiva. Els futurs usuaris, tres metges del treball, dos infermers 
i quatre empresaris valoren positivament l’eina desenvolupada. Al finalitzar la presentació es realitza un 
debat sobre quines son les avantatges del producte per tal de poder-lo comercialitzar. 
 
19.- Revisió del funcionament i depuració d’errors:  
Un cop tenim la confirmació dels futurs usuaris, de que es una eina potent i molt complerta, es passa a la 
ultima fase que es la depuració de errors i la fase de proves. 
 
20.- Posada en marxa en mode proves: 
En aquest punt que es dona per finalitzat el projecte, falta la part mes important, posar en funcionament 
l’aplicació en mode prova, per veure si realment s’ha complert amb el que es demanava i si realment es 
una eina útil. Durant dos mesos es prova en un Servei de Prevenció, en aquest cas Laboral Risk S.L. per 
trobar diferents errors que es puguin produir i per analitzar el seu correcte funcionament. Un cop s’hagi 





3.2. Pressupost  
 
 
A continuació es mostra un petit estudi del cost aproximat que ha suposat el desenvolupament de 
“revimedic.com”. 
 
Es divideix en dos parts, per una part el cost de creació o desenvolupament i per altra el cost de 
manteniment de l’aplicació. 
 
3.2.1. - Despeses de desenvolupament 
 





 Servidor Dell PowerEdge 2950 III 1.808,44 € 
 Dell OptiPlex 760 Desktop Computer 520,84 € 





 Microsoft Office 2003 350,00 € 
 Apache 2.2 0,00 € 
 MySql 0,00 € 
TOTAL 350,00 € 
  
* Els dos equips adquirits, ja disposen del sistema operatiu. 
   
o Lloguer Local: 
 
 Quota mensual lloguer local 500,00 € 
 Nombre de mensualitats 10 




 Quota mensual de llum 50,00 € 
 Nombre de mensualitats 10 











 Costos de gestor (10 mesos) 1.500,00 € 
 IRPF treballador (10 mesos) 1.400,00 € 
 Seguretat Social treballador (10 
mesos) 5.000,00 € 




 Salari net treballador 1.200,00 € 
 Nombre de mensualitats 10 
TOTAL 12.000,00 € 
 
o LOPD (anual): 
 
 Servei d’adaptació a la LOPD 800,00 € 
TOTAL 800,00 € 
 
o Registre de domini: 
 
 Quota anual de manteniment de 
domini 
24,00 € 
TOTAL 24,00 € 
 
o Connexió Internet: 
 
 Quota mensual Internet 87,00 € 
 Nombre de mensualitats 10 
TOTAL 870,00 € 
 
 
o Costos totals de desenvolupament: 
 
 
 Hardware 2.329,28 € 
 Software 350,00 € 
 Lloguer Local 5.000,00 € 
 Llum 500,00 € 
 Impostos 7.400,00 € 
 Salari 12.000,00 € 
 LOPD (anual) 800,00 € 
 Registre de domini 24,00 € 
 Connexió Internet 870,00 € 
TOTAL 29.273,28 € 
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3.2.2. - Despeses de manteniment 
 
- Manteniment anual 
 
 
   
o Lloguer Local: 
 
 Quota mensual lloguer local 500,00 € 
 Nombre de mensualitats 12 




 Quota mensual de llum 50,00 € 
 Nombre de mensualitats 12 





 Costos de gestor (12 mesos) 1.800,00 € 
 IRPF treballador (12 mesos) 1.680,00 € 
 Seguretat Social treballador (12 
mesos) 
6.000,00 € 




 Salari net treballador 1.200,00 € 
 Nombre de mensualitats 12 
TOTAL 14.400,00 € 
 
 
o LOPD (anual): 
 
 Servei d'adaptació a la LOPD 800,00 € 
TOTAL 800,00 € 
 
 
o Registre de domini: 
 
 Quota anual de manteniment de 
domini 
24,00 € 







o Connexió Internet: 
 
 Quota mensual Internet 87,00 € 
 Nombre de mensualitats 12 
TOTAL 1.044,00 € 
 
 
o Costos totals de manteniment: 
 
 
 Lloguer Local 6.000,00 € 
 Llum 600,00 € 
 Impostos 9.480,00 € 
 Salari 14.400,00 € 
 LOPD (anual) 800,00 € 
 Registre de domini 24,00 € 
 Connexió Internet 1.044,00 € 






3.3. Model de procés  
  
 
Donat que es va tenir en compte que durant tota la fase de desenvolupament es tindria el suport de 
diferents usuaris experimentats, els quals estarien contínuament en contacte amb el desenvolupament 
de l’aplicació i que aquests formariem un equip de treball relativament petit, es va decidir seguir un model 
de procés en cascada, ja que tant els usuaris finals com jo teníem clars els objectius a complir, així com 
els requeriments de l’aplicació. A mes, una continua interacció entre jo i els usuaris feia que tots els 
processo que es duien a terme en el dia a dia fossin comentats i analitzats per les dues parts. 
Aquest model es apropiat per a equips de treball petits 
 
Fases del model en cascada 
 
 1.- Anàlisis de requisits 
 
S’analitzen les necessitats dels usuaris finals del software per determinar els objectius que s’han 
de complir. Durant aquesta etapa s’ha de consensuar tot el que es requereix del sistema y serà 
això el que se seguirà en les següents etapes. 
 
 
2.- Disseny del sistema 
 
Es descompon i organitza el sistema en elements que puguin elaborar-se per separat. Es tracta de 
estructurar de manera global el sistema i la especificació del que ha de fer cada una de les parts, 
així com la manera com es relacionen cada una de les parts. 
 
 
3.- Disseny del programa 
 
Es la fase on es realitzen els algoritmes necessaris per a complir els requeriments del usuari així 





Es la fase de programació o implementació. Aquí s’implementa el codi font, així com es creen les 





Es comprova el correcte funcionament de l’aplicació. 
 
 
6.- Posada en marxa 
 
Definitivament es posa en marxa el producte. Durant aquesta fase poden sorgir canvis, tant per 











Desavantatges del model 
 
- Difícilment un client establirà al principi tots els requeriments necessaris, per lo que provoca 
una gran endarreriment treballant en aquest model, ja que es molt restrictiu i no permet 
moure’s entre diferents fases. 
- Els resultats no son visibles, el producte es veu quan aquest esta finalitzat, el qual provoca una 
gran inseguretat per part del client. 
 
* En aquest cas aquest desavantatges no els tenim, ja que el usuari final esta contínuament en contacte 
en totes les fases de desenvolupament. 
 
Avantatges del model 
 
- Es te tot ben organitzat i no es barregen les diferents fases. 





Anàlisis de requeriments 
 
Aquesta serà la primera fase del projecte. Un anàlisi dels requeriments necessaris per dissenyar i 
implementar “revimedic.com”. Consisteix en establir els serveis que el sistema haurà de proporcionar a 
l’usuari, es a dir, s’ha de determinar que es allò que el sistema pot fer i com ho ha de fer. 
 
Primerament establirem de manera genèrica quins son els requeriments que tenim, desprès els 
analitzarem i els escriurem en forma de casos d’us. Posteriorment crearem el model de domini a partir de 
tots els casos d’us necessaris. 
 
4.1. Requeriments generals i definició dels actors 
 
 
4.1.1. Requeriments no funcionals 
 
Els requeriments no funcionals fan referència a les qualitats que ha de presentar el sistema, en realitzar 
la seva funció. Aquestes qualitats son addicionals als requeriments funcionals que ha de complir 
l’aplicació, i corresponen a aspectes tals com la disponibilitat, escalabilitat, solidesa, seguretat, facilitat 
d’us, etc. 
 
• Disponibilitat:  
o Esta disponible 100% o molt a prop a aquesta disponibilitat durant el horari hàbil 
laboral de l’aplicació a nivell nacional. (De dilluns a divendres de 8:00 a.m. a 20:00 
p.m., amb excepció dels dies festius) 
 
• Escalabilitat: 
o L’aplicació ha de ser construïda sobre una base de desenvolupament evolutiu i 
incremental, de manera que noves funcionalitat i requeriments relacionats puguin ser 
incorporats afectant el codi existent de la menor manera possible. 
o L’aplicació ha de permetre en un futur el desenvolupament de noves funcionalitats, 
modificar o eliminar funcionalitats desprès de la seva construcció i posada en marxa. 
 
• Facilitat d’us: 
o L’aplicació ha de ser fàcil d’utilitzar per part dels usuaris, així com de fàcil 
aprenentatge. 
o L’entrada de dades ha de desdenyar-se amb transaccions que permetin el ingrés de 
les dades de forma parcial. 
 
• Robustesa: 
o Els possibles errors i excepcions que es puguin donar durant l’execució de l’aplicació 
estan controlats i l’aplicació informa al usuari d’aquests error. 
 
• Seguretat: 
o El accés a l’aplicació ha de ser restringit per l’ús de claus assignades a cada un dels 
usuaris. Solament podran accedir les persones que estiguin registrades, aquests 
usuaris seran classificats en diferents perfils, amb accés a les opcions de treball 
definides per cada perfil. 
o Respecte a la confidencialitat, l’aplicació ha de ser capaç de rebutjar accessos o 
modificacions indevots. 
o L’aplicació tindrà que contar amb mecanismes que permetin el registre d’activitats amb 
la identificació dels usuaris que l’han realitzat. 




4.1.2. Requeriments funcionals 
 
Descriuen una funcionalitat o un servei del sistema, es a dir, els objectius que l’aplicació ha de dur a 
terme amb èxit, en termes generals. 
 
- Haurà de constar de dues parts, clarament diferenciades, una part serà la web principal, on 
es donarà informació sobre l’aplicació i informació de caràcter general i l’altra la part de 
l’aplicació, la qual solament el personal autoritzat podrà accedir-hi. 
- L’aplicació “revimedic.com”, constarà de 3 mòduls, altament diferenciats: 
 
1.- Mòdul Revimedic: 
Serà l’aplicació interna que utilitzarà la empresa, per donar d’alta nous usuaris de 
l’aplicació, així com també, tota la gestió dels seus clients (usuaris de l’aplicació). 
 
2.- Mòdul SP (Servei de Prevenció): 
Serà l’aplicació que utilitzaran els serveis de prevenció de riscos laborals, per dur a 
terme totes les tasques relacionades amb la vigilància de la salut. 
 
3.- Mòdul CM (Centres Mèdics) 
Serà l’aplicació que utilitzaran el centres mèdics, per a realitzar totes les revisions 
mediques del treballadors del servei de prevenció. 
 
* Donada la magnitud del projecte, solament es realitzarà el mòdul SP, i es deixarà 
els altres dos per a treballs futurs. 
 
- Cadascun dels mòduls tindrà diferents perfils, amb una sèrie de permisos i unes 
funcionalitats definides. Així doncs, en el mòdul SP, trobem els següents perfils: 
 
o Gerent: Serà l’encarregat de controlar tots els seus treballadors, podrà crear nous 
delegats, per derivar las tasques, així com, tenir un control de tot el Servei de 
Prevenció. 
o Delegat: La seva funcionalitat serà, controlar la seva zona assignada, i vetllar pel 
correcte funcionament de la seva delegació, així com tot el personal assignat a la 
seva responsabilitat. 
o Comercial: s’encarregarà de captar noves empreses, introduir-les a l’aplicació i 
comunicar-ho al tècnic. 
o Tècnic: La principal funció d’aquest serà realitzar l’estudi de prevenció de riscos 
laborals i enviar d’informació al metge del treball. 
o Metge del Treball: Donarà un protocol d’actuació a les empreses, per a cada lloc 
de treball, per a poder realitzar les mesures corresponents, i realitzar el 
reconeixement mèdic adient. 
o Administrativa: Serà l’encarregada de organitzar tota la informació destinada a les 
empreses, verificant la veracitat de les dades i evitar errors en la documentació. 
 
 






Per tant, els actors del sistema seran: gerent, delegat, comercial, tècnic, metge del treball i administrativa. 
GERENT 
DELEGAT 1 DELEGAT 2 
COMERCIAL COMERCIAL TECNIC TECNIC 
METGE TREBALL ADMINISTRATIVA 
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4.2. Casos d’us 
 
Un cas d’us es una tècnica per la captura de requisits d’un nou sistema. Cada cas d’us proporciona un o 
mes escenaris que indica com hauria d’interactuar el sistema amb l’usuari.  
Primer llistem els casos d’us de cada actor i desprès detallem cada cas d’us per separat. 
 
- Gerent  
o Autenticar-se (CU001) 
o Tancar l’aplicació (CU002) 
o Modificar dades de la empresa (CU003) 
o Modificar les seves dades (CU004) 
 Modificar dades personals (CU004.1) 
 Canviar la contrasenya (CU004.2) 
o Gestionar Delegacions (CU005) 
 Crear una nova delegació (CU005.1) 
 Modificar dades delegació (CU005.2) 
 Donar de baixa una delegació (CU005.3) 
 Donar de alta una delegació existent (CU005.4) 
 Assignar delegat a la delegació (CU005.5) 
o Gestionar Personal (CU006) 
 Crear un nou treballador (CU006.1) 
 Modificar dades treballador (CU006.2) 
 Donar de baixa un treballador (CU006.3) 
 Donar de alta un treballador existent (CU006.4) 
 
- Delegat  
o Autenticar-se (CU001) 
o Tancar l’aplicació (CU002) 
o Modificar les seves dades (CU004) 
 Modificar dades personals (CU004.1) 
 Canviar la contrasenya (CU004.2) 
o Gestionar Personal (CU006) 
 Crear un nou treballador (CU006.1) 
 Modificar dades treballador (CU006.2) 
 Donar de baixa un treballador (CU006.3) 
 Donar de alta un treballador existent (CU006.4) 
 
- Metge del treball  
o Autenticar-se (CU001) 
o Tancar l’aplicació (CU002) 
o Modificar les seves dades (CU004) 
 Modificar dades personals (CU004.1) 
 Canviar la contrasenya (CU004.2) 
o Gestionar Empreses (CU007) 
 Consultar empresa (CU007.8) 
 Afegir protocols a l’empresa (CU007.10) 
 Eliminar protocols a l’empresa (CU007.11) 
o Gestionar Protocols (CU008) 
 Crear un nou protocol (CU008.1) 
 Modificar un protocol (CU008.2) 
 Eliminar un protocol (CU008.3) 
o Gestionar revisions mediques (CU009) 
 Visualitzar revisions (CU009.1) 
 Modificar revisions (CU009.2) 
 Valorar revisions (CU009.3) 
 Firmar revisions (CU009.4) 
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- Administrativa  
 
o Autenticar-se (CU001) 
o Tancar l’aplicació (CU002) 
o Modificar les seves dades (CU004) 
 Modificar dades personals (CU004.1) 
 Canviar la contrasenya (CU004.2) 
o Gestionar Empreses (CU007) 
 Consultar empresa (CU007.8) 
 Modificar dades empresa (CU007.4) 
 Donar de pre baixa una empresa (CU007.6) 
 Reactivar una empresa de baixa (CU007.7) 
 Seguiment empresa (CU007.9) 
o Gestionar la planificació de revisions mediques (CU010) 
 Crear noves planificacions (CU010.1) 
o Gestionar Revisions Mediques (CU009) 
 Visualitzar revisions (CU009.1) 
 
- Comercial  
 
o Autenticar-se (CU001) 
o Tancar l’aplicació (CU002) 
o Modificar les seves dades (CU004) 
 Modificar dades personals (CU004.1) 
 Canviar la contrasenya (CU004.2) 
o Gestionar Empreses (CU007) 
 Alta de empresa (CU007.1) 
 Pre – Alta de empresa (CU007.2) 
 Convertir empresa de Pre-Alta en Alta (CU007.3) 
 Consultar empresa (CU007.8) 
 Modificar dades empresa (CU007.4) 
 Donar de baixa una empresa (CU007.5) 
 Reactivar una empresa de baixa (CU007.7) 
 Seguiment empresa (CU007.9) 
 
 
- Tècnic  
 
o Autenticar-se (CU001) 
o Tancar l’aplicació (CU002) 
o Modificar les seves dades (CU004) 
 Modificar dades personals (CU004.1) 
 Canviar la contrasenya (CU004.2) 
o Gestionar Empreses (CU007) 
 Consultar empresa (CU007.8) 
 Modificar dades empresa (CU007.4) 
 Donar de pre baixa una empresa (CU007.6) 
 Reactivar una empresa de baixa (CU007.7) 
 Seguiment empresa (CU007.9) 
o Gestionar Avaluacions de Riscos (CU011) 
 Introduir avaluacions (CU011.1) 
 Modificar dades avaluació (CU011.2) 
 Eliminar avaluacions (CU011.3) 
o Gestionar la planificació de revisions mediques (CU010) 
 Crear noves planificacions (CU010.1) 
 Eliminar planificacions (CU010.2) 
 
 
Per veure cadascun dels casos d’us, amb la seva descripció, actors, pre- condicions, post-condicions, 
cronologia i excepcions veure Annex A.  
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4.3. Arquitectura de la informació 
 
En aquest apartat, ens encarregarem de analitzar, quina serà la manera d’organitzar la informació, de 
manera que el usuari no tingui dificultat per entendre el seu funcionament, i d’aquesta manera aconseguir 
una interfície, entenedora i fàcil d’utilitzar. 
 
 
4.3.1. Revisió de l’estat anterior 
  
En l’actualitat, existeix en el mercat, una gran varietat de sistemes especialitzats en aquest sector, si mes 
no, sistemes molt semblants, que ens poden ajudar a l’hora de decidir, la manera d’organitzar la 
informació. El problema d’aquests sistemes, es que han estat dissenyats per informàtics, sense tenir en 
compte ens molts dels casos amb l’opinió dels usuaris. El qual això em va dur a realitzar diferents anàlisis 
previs amb persones professionals en el sector. 
 
El primer pas va ser analitzar i observar el funcionament d’aquest sistemes. Un cop vaig entendre el 
funcionament em vaig reunir amb personal especialitzat, en aquest cas, el gerent de un servei de 
prevenció, un metge del treball i un tècnic en prevenció de riscos laborals, i varem elaborar una mena 
d’esquema i un seguit de punts clau, per la elaboració de l’aplicació. 
Cada membre, em va dir quins eren per ell els punt clau d’una bona aplicació: 
  
Gerent: Pel gerent, l’únic que volia era un control total sobre l’empresa, volia saber en temps real qualsevol 
cosa que afectes l’empresa. Es a dir, el que ell demanava, eren resums i estadístiques, per ell treure les 
seves valoracions, així com també un control exhaustiu dels seus treballadors i la seva productivitat, ja que 
una de les majors despeses, era els sous del personal i no es podia permetre que els seus treballadors no 
donessin el 100%. 
 
Tècnics de Prevenció: A ell el que l’interessava, era tenir una gran base de dades, contínuament 
actualitzada, per poder fer la avaluació de riscos laborals, de manera rapida i eficient. Per tant volia una 
aplicació que li sigues fàcil d’introduir una avaluació de riscos al sistema, per poder agilitzar el procés. 
 
Metge del treball: La seva opinió, segurament la mes interessant, perquè es el que mes utilitzaria 
l’aplicació, va ser, que ell volia una aplicació, que sigues molt fàcil introduir les dades, ja que als metges 
que realitzen el reconeixement mèdic els hi suposava una carga de feina, realitzar les proves al pacient i 
introduir els resultats a l’aplicació. Retardant el temps de visita per pacient. D’aquesta manera es tindria de 
intentar buscar alguna manera per agilitzar aquests procés. 
 
Per tant, aquests van ser els punts principals en els que varem prestar principal atenció. 
 





4.3.2. Definició del nucli de l’estructura 
 
Per una correcta estructuració de d’informació, caldrà dividir tots els apartats en unitats agrupades, per tal 

































Cambiar de perfil 
Desconectar 
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Inicio Perfil Delegado  
Mi Perfil  
Mis Dele gaciones  
Mis Trabajadores  
De Alta  
De Baja 
De Alta  
De Baja 
Cambiar de perfil  
Desconectar  
Mis Datos  
Mis trabajadores  
De Alta  
De Baja 
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Inicio Perfil Medico  
Mi Perfil  
Empresas  
Protocolos  
Lista de empresas  
Seguimiento empresas  
Nuevo  
Listado  
Cambiar de perfil  
Desconectar  
Mis Datos  
De Alta  
De Baja 
Asignar a empresa  










Figura 1.4 :Diagrama de l’estructura Perfil Administrativa 
 
 
























































Figura 1.6 :Diagrama de l’estructura Perfil Comercial 
 
 
A partir de l’estructura dissenyada, s’ha decidit, per una major comoditat, dividir els menús en dos tipus de 
menús: menú horitzontal, es trobarà a la part superior de l’aplicació i serà fix per cada perfil, sempre serà 
visible; i per altra part un menú vertical a la part esquerra de la pagina, que variarà segons el menú 
horitzontal seleccionat. 
Inicio Perfil Comercial  
Mi Perfil  
Empresas  
Lista de empresas  
Seguimiento empresas  
Cambiar de perfil  
Desconectar  
Mis Datos  




4.4. Model de domini  
 
En aquest apartat veurem el diagrama de les taules de l’aplicació. Donat que en la base de dades hi ha 
una quantitat de taules considerables, s’ha considerat dividir el model de domini en diferents blocs: 
 
• Clients de Revimedic:  En aquest model, es relaciona tots els usuaris de l’aplicació, quins 
permisos tenen, i a quin client estan relacionats aquest usuaris. (Annex D.1) 
 
• Empreses de clients:  Informació referent a les empreses introduïdes per cada client, així com 




• Clients-Empreses:  Relaciona directament quines empreses te cada client. (Annex D.3) 
• Protocols mèdics:  Engloba tota la part de protocols mèdics, relaciona les empreses amb els 
treballadors i aquests amb uns protocols mèdics i unes probes especifiques per cada protocol. 
(Annex D.4) 
 
• Planificacions:  Aquesta relaciona les empreses amb una planificació, que aquesta relaciona a 
la vegada amb una agenda i un horari d’hores disponibles. (Annex D.5) 
 
 
• Revisions mediques:  Relaciona les empreses amb les revisions mediques realitzades en els 
treballadors d’aquella empresa. (Annex D.6) 
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Disseny i implementació 
 
5.1. Diagrama de seqüència  
 
Un diagrama de seqüència mostra una interacció ordenada segons la seqüència temporal de 
esdeveniments. En particular, mostra els objectes participants en la interacció i els missatges (anomenats 
mètodes) que intercanvien, ordenats segons la seva seqüència en el temps. 
 
El eix vertical representa el temps, i el eix horitzontal es col·loquen els objectes i actors participants en la 
interacció, sense un ordre prefixat. 
Cada objecte o actor te una línia vertical anomenada línia de vida. 
Els missatges es representen mitjançant fletxes horitzontals entre els diferents objectes. 
 
Donat que en aquest projecte hi ha molts casos d’us, s’ha decidit construir els diagrames de seqüència 
dels casos d’us mes importants i rellevants. 
 

























Per poder dur a terme una interfície usable es molt important que el usuari final de l’aplicació tingui facilitat 
d’us a l’hora de realitzar les diferents tasques, a mes de que tingui una interfície gràfica elegant y còmoda. 
Per això es realitza diverses proves en la estructura de l’aplicació, això es dur a terme mitjançant els 
prototips tan de paper com software. 
 
5.2.1.1. Prototipat de paper 
 


















Figura 2.3 :Miniatura (thumbnails) del prototip 3 de paper de la web principal 
 
Desprès de crear els diferents prototips de la pagina principal, aquests tres varen ser elegits com a 
possibles dissenys de la pagina web inicial. Els tres segueixen una mateixa estructura: el logotip a dalt a 
l’esquerra, el accés a clients a dalt a la dreta i el contingut de la pagina a continuació.  
 
 

















Figura 2.6 :Miniatura (thumbnails) del prototip 3 de paper de l’aplicació 
 
L’estructura dels tres prototips sempre es la mateixa, el logotip a dalt a l’esquerra, un menú a dalt de tot i 
un altre menú a la part esquerra, s’intenta en tot moment, deixar el màxim d’espai possible per les diferents 
pagines de l’aplicació, ja que serà on el usuari realitzarà la interacció. 
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Figura 2.8 : Miniatura (thumbnails) del prototip 2 de paper de les llistes 
 
Es realitzen dos prototips de llistes, amb un format semblant, però amb la diferencia de les opcions; en el 
prototip 1, les opcions es trobaran a la mateixa llista, en canvi en el prototip 2, les opcions es desplegaran 
un cop hem seleccionat un element de la llista. Posteriorment analitzarem quin dels dos formats es mes 
adient pel nostre projecte. 
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Figura 2.10 :Miniatura (thumbnails) del prototip 2 de paper dels formularis 
 
Els formularis de l’aplicació sempre tindran el mateix format, a la part de dalt, visualitzarem en quina pagina 
ens trobem, a dalt a l’esquerra trobarem el boto de “GUARDAR” i el de “NO GUARDAR”, important a dalt 
de tot, ja que així un cop finalitzat la introducció de dades, si en aquestes dades existeix algun error, serà a 
la part de dalt, on ens informarà de la incorrectes de les dades. 
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5.2.1.2. Prototip software 
 
El prototip software son representacions de qualitat en format digital que normalment omplen l’espai que hi 
ha entre els prototips de paper i la versió final de la interfície. 
 
Aquest artefacte ja no es tan ràpid de construir, ja que es tracta d’utilitzar eines mes sofisticades, però 
permeten a l’usuari visualitzar d’una manera molt pròxima com serà la versió final de l’aplicació. 
 
 











Figura 3.2 : Miniatura (thumbnails) del maqueta digital 2 de la web principal 
 
 
Desprès d’analitzar els dos dissenys, ens varem decidir pel segon disseny, ja que donava un caire de mes 
elegància. Un altre factor decisiu va ser el contrast de colors que presentava la pagina, d’aquesta manera 















Figura 3.4 : Miniatura (thumbnails) del maqueta digital 2 de la aplicació. 
 
Una de les coses importants que remarcaren els responsables, va ser que tenia que ser una aplicació neta 
de colors, que no podia utilitzar colors foscos, ja que l’aplicació s’utilitzaria durant moltes hores, i no podia 
ser de cap de les maneres carregant per la vista. Per això es va decidir, utilitzar colors pastels i poc 
carregant. 
Per altra part, aprofitant el disseny del logotip es dissenya la separació dels dos menús de manera que el 
logotip quedes integrat en el disseny. Per això des de bon principi es va tenir clar com seria d’interfície de 
l’aplicació. El que no es tenia tan clar, es on ficar el menú de dalt, per això els varem realitzar els dos 



















Figura 3.6 : Miniatura (thumbnails) del maqueta digital 2 de les llistes. 
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Donat el nombrós volum de llistes que conte l’aplicació, es va analitzar amb cura com seria el disseny de 
les llistes. La principal diferencia entre els dos prototips de les llistes, varen ser la col·locació de les 
opcions, inicialment es varen col·locar a la pròpia llista, per cada registre les seves opcions, però es va 
desestimar aquesta possibilitat ja que hi havia llistes que tenien moltes opcions i estèticament no quedava 
be. Donat aquest cas es va decidir desplegar les opcions un cop seleccionat el registre, d’aquesta manera 





Figura 3.7 : Miniatura (thumbnails) del maqueta digital de les opcions. 
 
 




















Figura 3.9 : Miniatura (thumbnails) del maqueta digital 2 dels formularis. 
 
L’entrada de dades es el lloc mes delicat en un programa, no referenciat a temes de programacio sino en 
temes d’errors. Es l’inici dels errors, es a dir un camp introduït incorrectement amb una validacio incorrecta 
del formulari, pot dur a produir posteriorment un error, es per aixo que s’han tingut cura a l’hora de fer les 
validacions. 
 
En l’entrada de dades, es va estudiar a fons els següents punts: 
1.- L’opcio de “Guardar”: la colocacio del boto guardar es va decidir colocar a la part superior dreta, per així 
poder informar a l’usuari en la part de dalt si hi havia alguna de les dades incorrectes. 
 
2.- “Migas de Pan”: L’usuari tenia de saber en tot moment quines dades estava introduint, per aixo es va 
colocar als formularis les anomenades “migas de pan”, ja que aixi l’usuari sabria en quin apartat es troba 
en tot moment. 
 
3.- Canvi de quadre de text: per facilitar al usuari l’entrada de dades es va incloure la posibilitat de poder 
cambiar de cuadre de text a traves del “Tabulador” i de guardar directament premen la tecla “Intro”. 
D’aquesta manera no obligavem a utilitzar per a res el ratoli en l’entrada de dades.  
 
4.- Validacio de camps: tots els camps son validats a partir de uns patrons generics a traves de funcions 
javascript, per exemple, els camps data son validats, el camp de NIF, CIF, DNI, NIE, etc tambe son validats 
a partir d’unes directrius marcades, amb la finalitat de reduir els errors per l’incorrectesa de les dades. 
 
5.2.2. Usabilitat del disseny 
 
• Decisions preses 
 
En el disseny de l’aplicació s’ha volgut dotar d’alguns aspectes i detalls per facilitar les tasques a 
l’usuari. Aquestes son les següents: 
 
- En el moment que estiguem dins un formulari per introduir dades, podrem canviar de 
quadre de text amb el tabulador, per altra part també ens remarcarà el quadre de text amb 
un altre color perquè l’usuari conegui on es troba escrivint les dades. 
 
- Dins de qualsevol pagina, trobarem a la part de dalt a l’esquerra les engrunes de pa o 
breadcrumbs, per saber on ens trobem en aquell moment. 
 
- A la part superior de l’aplicació, trobarem quin es l’usuari connectat, mostrant el seu nom, i 
en quin perfil es troba en aquell moment, així com el boto de sortir de l’aplicació com  a 
ultima opció del meno superior. 
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- En totes les parts rellevants de l’aplicació, s’ha afegit la funcionalitat de les etiquetes 
informatives (tooltip). Aquestes apareixen cada cop que passem el cursor per sobre d’un 
enllaç. 
 
- També una de les parts, en que s’ha posat interès ha set en remarcar l’element d’un menú, 
una llista o un boto quan l’usuari passa per sobre, amb el cursor, es a dir, aquest element 




• Mètode d’avaluació 
 
 
Amb l’avaluació del software es pretén detectar errors o aspectes susceptibles a millorar en el seu 





Una  de les tècniques mes acceptades per avaluar es mitjançant la avaluació heurística. Un del 
personatges mes reconeguts en aquest mètode es Jakob Nielsen (Nielsen, J. Ten Usability 
Heuristics). 
La avaluació heurística s’inclou dins dels mètodes de l’enginyeria de la usabilitat coneguda com 
Enginyeria de la Usabilitat Rebaixada. Els principals avantatges d’aquests mètodes son que son 




- Es econòmic respecte a altres mètodes d’avaluació. 
- Intuïtiu i fàcil per motivar a possibles avaluadors a utilitzar el mètode. 
- No es necessària una planificació avançada. 
- Pot ser utilitzat en fases inicials del procés de desenvolupament. 




- Aquest mètode pot no identificar tants aspectes com altres mètodes de l’enginyeria de la 
usabilitat. 
- Les avaluacions heurístiques poden identificar mes aspectes poc rellevants i menys 
importants. 
- Les revisions heurístiques poden no ser escalars per a interfícies complexes. 
- No sempre proposa solucions immediates als aspectes de usabilitat que son identificats. 
- Les avaluacions heurístiques poden aportar falses alarmes. 
 
 
Les 10 heurístiques de Nielsen: 
 
- Visibilitat del estat del sistema. 
- Relació entre el sistema i el mon real. 
- Control i llibertat del usuari. 
- Consistència i estàndards. 
- Prevenció d’errors. 
- Reconeixement sobre record. 
- Flexibilitat i eficiència d’us. 
- Estètica i disseny minimalista. 
- Ajudar a reconèixer, diagnosticar i solucionar errors. 






Avaluació amb usuaris. 
 
 Es la mes complexa a preparar, realitzar i analitzar,  però es la que proporciona resultats mes 
valuosos degut a que tracta de veure com reacciona l’usuari davant de l’aplicació i quines son les 
seves opinions, per millorar l’aplicació. 
 
Durant tot el procés de desenvolupament de l’aplicació, s’han dut a terme diferents avaluacions 
amb diferents usuaris. Podem classificar dos tipus d’avaluacions amb usuaris, per una part usuaris 
de la pròpia empresa, i per altra usuaris externs. 
 
Pel que fa als usuaris de la pròpia empresa, eren usuaris experimentats, que actualment estaven 
treballant amb un altre software semblant a l’aplicació desenvolupada. Aquest usuaris, un metge 
del treball, una infermera i tècnics en prevenció de riscos laborals, contínuament estaven en 
contacte amb el desenvolupament de l’aplicació, i tots els processos per al desenvolupament de 
l’aplicació eren consultats i comentats. 
 
Els usuaris externs a l’empresa, eren usuaris també experimentats, que tenien una altra 
metodologia de treball. Per això era de vital importància saber la seva opinió del software que 
s’estava desenvolupant. 
 
Aquestes avaluacions amb els usuaris eren una mena de Focus Group,  ja que els usuaris a 
mesura que s’anava explicant els processos, anaven exposant la seva opinió i comentant el que 
els i pareixia, quins aspectes millorarien i quins aspectes exclourien. 
 
El Focus Group es una de les formes dels estudis qualitatius en el que es reuneix a un grup de 
persones per indagar en l’actitud i reaccions davant un producte. Les preguntes es responen 
mitjançant la interacció del grup en una dinàmica on els participants es senten còmodes i lliures de 
parlar i comentar les seves opinions. 
 
 
Usuaris propis de Laboral Risk 
 
Cada setmana es realitzava una petita reunió, on s’exposava els diferents avenços en l’aplicació, 
com s’havien enfocat, i com s’havien solucionat les mancances de la setmana anterior, així com es 
feia una petita presentació  del realitzat fins al moment, per poder-ne treure conclusions i crear poc 
a poc una gran aplicació. 
 
En aquesta mena de focus group hi participaven un metge del treball, una doctorada en infermeria, 
un tècnic en prevenció de riscos laborals, el gerent de Laboral Risk i jo. Gracies a aquestes petites 
reunions, es planificava al detall quins eren els mètodes a seguir i com es tenien de seguir, per no 
cometre errors greus en l’estructura del que tenia de ser l’aplicació. 
Usuaris externs a Laboral Risk 
 
Per molt que es tenia una constant interacció per part d’usuaris de Laboral Risk, era molt important 
que s’analitzés quin era el comportament i l’opinió d’usuaris, també del sector de la medicina 
laboral, no lligats amb la metodologia de treball de Laboral Risk. Per això es va realitzar diferents 
focus group en moments clau del desenvolupament amb aquest usuaris. 
 
El primer contacte va ser en la presentació de la maqueta digital, al maig del 2008 es presenta a 
Girona en un centre mèdic, on intervenen tot el personal mèdic d’aquest, juntament amb el 
coordinador de tots els centres mèdics de MATT. S’exposa la maqueta digital, realitzant una 
presentació de la futura aplicació, explicant el seu funcionament i la metodologia de treball que 
proporcionarà l’aplicació. Al finalitzar la presentació, els usuaris exposen les seves inquietuds, i 
aporten noves idees sobre noves funcionalitat que es podrien incloure en l’aplicació. 
En general, els usuaris veuen “Revimedic.com”, una eina molt potent, valoren positivament tot el 
treball realitzat i donen la seva conformitat, per continuar amb el desenvolupament de l’aplicació. 
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Donat, que la reunió amb aquest usuaris va ser molt positiva i de gran ajuda, un cop finalitzada la 
implementació de l’aplicació, es realitza una altra reunió, amb alguns dels usuaris de la reunió 
anterior i nous usuaris que encara no coneixien l’aplicació. 
 
La segona reunió es va realitzar a Tarragona, en concret al centre mèdic CMAP, en aquesta reunió 
s’exposa un altre cop l’aplicació, aquest cop ja amb funcionalitat i simulant tot el procés de la 
vigilància de la salut, des de que el comercial dona d’alta una empresa, fins que s’entrega el 
informe de la revisió medica al treballador de l’empresa. 
En aquest punt, es dona per valida l’aplicació, ja que existeix un alt grau de satisfacció per part dels 
usuaris, encara que es troba alguna mancança en alguna funcionalitat, la qual seria bona 
d’incorporar en l’aplicació. 
 
Finalment, un cop afegides les noves funcionalitats al sistema, es realitza la presentació final del 
producte, on els usuaris queden sorpresos amb la gran eina que s’ha desenvolupat i mostren el 




5.2.3. Disseny definitiu 
 
Un cop desenvolupats els prototips, tan de la pantalla inicial, com de les llistes com dels formularis, es 
comença a crear el disseny definitiu de l’aplicació. 
 
A partir dels prototips de software i de la definició del nucli de l’estructura, es crea un prototip software 
sense funcionalitat. Es a dir, es creen els menús de cada actor, y es vinculen a un tipus de prototip (prototip 
de llista o prototip de formulari). D’aquesta manera ens varem fer una lleugera idea de com quedaria la 
futura aplicació. 





5.3. Implementació de l’aplicació  
 
Un cop es tenen clars els conceptes funcional del sistema, ja es pot començar a codificar o programar totes 
les funcionalitats de l’aplicació. 
 
Per transformar tots els requeriments d’una aplicació hem de reunir un conjunt de tecnologies i llenguatges 
de programació. En el meu cas, he emprat llenguatges de programació web HTML, PHP, fulls d’estil CSS, 
Javascript, AJAX i MySql. Pel que fa als programes usats: servidor Apache 2.0, un gestor de base de 
dades com el PHPmyadmin i un editor de codi HTML com el Microsoft Frontpage. 
 
 





Es un llenguatge estàndard per l’edició de documents web i fou definit per una organització internacional 
d’estandardització (el World Wide Web Consortium, en endavant W3C). Malgrat algunes vegades es 
considera llenguatge de programació, no ho es, ja nomes marca les directrius per donar format a la web. 
Així si, en el seu codi es poden inserir veritables llenguatges de programació, per afegir interactivitat a la 
pagina, com poden ser: VBScript, Javascript, PHP, Applets de Java, etc. 
 
El HTML com a tal, es una aplicació de la tecnologia de marcatge de textos. El concepte base es el 
d’intercalar marques o etiquetes en la informació, les quals indiquen al navegador les propietat que tindrà 
el text: negreta, colors, posició o si esta en un determinat llenguatge. Aquestes propietat addicionals que 
proporciones les etiquetes son les anomenades marques. Existeixen multitud d’etiquetes definides per 
l’estendard i es per això que nomes mostraré un exemple de pagina amb les etiquetes obligatòries: 
 
 














El document HTML esta dividit en dues seccions: head(capçalera) i body (cos). La capçalera es la secció 
apropiada per incloure informació sobre el document, la major part de la qual no serà mostrada als 
lectors, com descripció, paraules clau, joc de caràcters, enllaços a fitxers de javascript o de fulls d’estil ... 
i la mes important: el títol de la pagina. 
En el cos de la pagina, ficarem tots els continguts de la pagina, tot allò que volem mostrar als visitants. 







PHP es l’acrònim recursiu per a PHP HyperText Pre-processor. Es tracta d’un llenguatge de programació 
utilitzat per a la creació de pagines Web dinàmiques, habitualment en combinació amb el motor de base de 
dades (MySQL) i que normalment s’incrusta en documents HTML. 
 
Les pagines PHP son interpretades per part del servidor web com podria ser Apache i com a resultat 
d’aquesta interpretació retorna al client el codi HTML, ja que es la única cosa que sap interpretar el 
navegador. Es a dir les pagines PHP depenen del servidor i no del navegador. Els navegadors no tenen 
cap inconvenient amb el PHP, ja que mai arriben a veure’l. Perquè el codi PHP s’interpreta per generar la 
pagina HTML, la qual ha estat sol·licitada abans de ser transmesa al navegador. 
 
Sintaxi bàsica de PHP: 
El llenguatge no es barreja mai amb el codi HTML, sinó que s’incrusta mitjançant els acotadors “<?php” i 
“?>”, per exemple: 
 
























En la nostra situació i donada la complexitat del projecte, totes les pagines Web del projecte han estat 
programades en PHP, ja que totes realitzen consultes a la base de dades en un moment o altre. 
 
 
5.3.3. Fulls d’estil (CSS) 
 
Els fulls d’estil en cascada (Cascading Style Sheets) es un llenguatge formal usat per a definir la 
presentació d’un document estructurat escrit en HTML o XML. El W3C es l’encarregat de formular 
l’especificació dels fulls d’estil que servirà d’estàndard per als agents d’usuari o navegadors. 
 
La idea que es triba darrere dels desenvolupament de CSS es separar l’estructura d’un document de la 
seva presentació, per així tenir un control mes precís de l’aparença. 
 
L’essència dels fulls d’estil es basa en especificar com s’han de mostrar les etiquetes i marques d’un 
document HTML. Aquestes propietats que podem modificar i controlar son per exemple el color la mida de 
la font, el gruix dels contorns, etc. 
 
El principal avantatge d’usar CSS es el fet d’estructurar el document creant patrons comuns dins la mateixa 
Web, que no caldran repetir-se continuadament si definim una classe o estil comú per a tots. 
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Hi ha bàsicament dues maneres de vincular el document HTML amb el full d’estil: incrustant al mateix 
document o be creant un document amb extensió “.css” i vincular-lo al d’HTML. 
 
 






















h1 {color: #00ff00} 
h2 {color: #dda0dd} 







JavaScript es un llenguatge interpretat, es a dir que no requereix compilació. Tots els navegadors 
interpreten el codi JavaScript integrat dins de les pagines web. El navegador de cada usuari es l’encarregat 
d’interpretar les instruccions JavaScript contingudes en el document HTML i executar-les de forma 
adequada. 
 
JavaScript ens permet controlar els esdeveniments del nostre document HTML, per exemple en clicar 
sobre una imatge que succeeixi quelcom. 
 
Es pot incloure JavaScript en qualsevol document HTML o tot aquell que s’acabi traduint en HTML en el 
navegador del client, ja sigui PHP, ASP, JSP... 
 
El codi va inscrit dins dels elements HTML “<script>” i “</script>”: 
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<link rel=”stylesheet” href=”estil1.css” type=”text/css” /> 
</head> 
                <script> 
                                // codi javascipt 







Una altra manera de incloure JavaScript en un document HTML es mitjançant la vinculació del document 
HTML a un “*.js”, d’aquesta manera el codi JavaScript estarà separat del document HTML.  
La manera d’incloure un arxiu extern, es: 
 






<link rel=”stylesheet” href=”estil1.css” type=”text/css” /> 
</head> 
                 
                 <script type=”text/javascript” src=”[URL]” ></scrip t> 










AJAX, acrònim de Asynchronous Javascript And XML, es una tècnica de desenvolupament Web per crear 
aplicacions interactives. 
Aquestes aplicacions s’executen en la part del client, es a dir, al navegador dels usuaris i mantenen 
comunicació asíncrona amb el servidor en segon pla. D’aquesta manera es possible realitzar canvis sobre 
pagines sense la necessitat de tornar-les a cargar novament. Això vol dir augmentar la interactivitat, 
velocitat i usabilitat de la pagina. 
 
AJAX es una tecnologia asíncrona, en el sentit de que les dades addicionals es requereixen al servidor y 
es carreguen en segon pla, sense interferir en la visualització ni el comportament de la pagina. 
 
La utilització de Ajax, comporta múltiples avantatges, tan a nivell de programació, com a nivell de 
visualització. Una aplicació Ajax elimina les parades en la execució, introduint un intermediari ( el motor 
Ajax) entre el usuari y el servidor. En comptes de carregar la pagina web al iniciar la sessió, el que fa el 
navegador es carregar el motor Ajax (escrit en JavaScript). Aquest motor es el responsable tant de mostrar 
la interfície de usuari, com de comunicar-se amb el servidor en nom del usuari. El motor Ajax permet al 
usuari interactuar amb la aplicació de manera asíncrona. D’aquesta manera el usuari no te de quedar-se 






Figura 4: El model tradicional d’aplicació Web (esquerra) front el model Ajax  (dreta). 
 
Per dur a terme la interacció amb el servidor mitjançant els mètodes tradicionals : GET, POST o HEAD, 
utilitzarem la llibreria XHConn, que s’encarregarà de crida al objecte XMLHttpRequest, el qual ens 
permetrà fer les peticions asíncrones al servidor. 
 
L’objecte XMLHttpRequest el crearem dins una funció JavaScript la qual utilitzarem per dur a terme totes 
les operacions necessàries. 
 
Funció Objecte Ajax 
<script> 
function objetoAjax(){ 
 var xmlhttp=false; 
 try { 
  xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
 } catch (e) { 
  try { 
     xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP "); 
  } catch (E) { 
   xmlhttp = false; 
    } 
 } 
 
 if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined' ) { 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 
 } 





Un cop creada la funció ObjecteAjax, ja podem crear les diferents funcions per interactuar amb el servidor, 
per exemple volem saber quina es l’hora del servidor. 
 





   
 ajax.open("GET", "ServerTime.php", true); 
  
 ajax.onreadystatechange=function() { 
   
  if (ajax.readyState==4) { 
alert(ajax.responseText); 











 Creem un nou objecte Ajax 
 
 
 ajax.open("GET", "ServerTime.php", true); 
 
El objecte ajax te un sèrie de mètodes, que faran possible que l’aplicació funcioni, el primer mètode 
es open I obre una connexió entre la nostra pagina web i una altra (ServerTime.php), aquest 
mètode utilitza 3 paràmetres: 
 
 1.- Manera de enviar les dades: GET o POST 
2.- Pagina a la qual volem connectar-nos, aquest pot o no portar dades, per exemple si 
utilitzem el mètode GET, pot ser necessari enviar variables, si es per POST no es 
necessari. 
 3.- Un valor booleà, per saber si la connexió es asíncrona o síncrona. 
  
ajax.onreadystatechange=function()  
Al realitzar una petició ajax es necessari revisar el estat en el que esta el objecte, es a dir, 
preguntar si la pagina que demanem s’ha carregat, si el ajax esta enviant dades, esperant 
resposta, o si la pagina retornada existeix, entre d’altres. 
Amb aquest mètode (ajax.onreadystatechange=function(){  ) ens referim a una funció la qual 
revisarà el estat del objecte ajax, el qual consta de 5 estats diferents: 
- No inicialitzat 
- Connexió establerta 
- Rebent resposta 





Amb el mètode onreadystatechange generem una funció que comprovi si el estat es igual a 4, 
mitjançant el mètode ajax.readyState , (si la petició ha finalitzat), y posteriorment fem un alert de la 
resposta de l’altra pagina, aquesta desposta pot venir de dos formes. 
ajax.responseText;  
ajax.responseXML; 
La primera es refereix a que la resposta serà processada com a text, per exemple, si demanem 
una pagina HTML, o php, asp, etc. Es pot utilitzar aquest tipus de resposta, en canvi, si la pagina 
rebuda es un XML es necessari utilitzar la segona opció. 
 
ajax.send(null); 
Aquest mètode permet enviar variables, quan utilitzem el mètode POST per enviar dades, en canvi 
si utilitzem el mètode GET, simplement es concatenen les variables al nom de la pagina. 
Ara crearem la pagina ServerTime.php 





Simplement aquest pagina imprimeix la hora del servidor. 
 
Aquest es el funcionament de ajax, al llarg de la aplicació, s’utilitzarà aquest concepte de ajax, tan per 
enviar dades de formulari, com per obtenir informació de la base de dades. 
 
 
5.3.6. Base de dades - MySQL 
 
Es un sistema gestor de bases de dades relacionals desenvolupat i mantingut per l’empresa MySQL AB 
sota la filosofia del programari lliure. Pot utilitzar-se gratuïtament i el seu codi font esta disponible. 
 
Empra SQL (Structured Query Language o llenguatge de consulta estructurat). Es un llenguatge declaratiu 
(llenguatge de programació on s’indica a la computadora que es vol obtenir o que s’està buscant) d’alt 
nivell d’accés a bases de dades relacionals que permet especificar diversos tipus d’operacions sobre les 
mateixes i n’explota la seva flexibilitat i potencia. Uneix característiques d’àlgebra i càlcul relacional 
permetent executar consultes amb la finalitat de recuperar informació d’interès d’una base de dades d’una 
forma senzilla. 
 
Inicialment MySQL mancava d’elements considerats essencials a les bases de dades relacionals, com son 
la integritat referencial i les transaccions. Gracies al primer es garanteix que una entitat (fila o registre) 
sempre es relaciona amb altres entitats valides, es a dir, que existeixen a la base de dades. Si intentem 
esborrar una entitat relacionada amb una altra existent, el gestor de la base de dades no ens deixarà fer 
l’operació; primer hauríem d’eliminar l’altra entitat. Les transaccions son un conjunt d’ordres cap al gestor 
de base de dades que s’executen en una unitat de treball. Així es pot mantenir la integritat de les dades 
fent que les transaccions no puguin finalitzar en un estat incomplet. Si s’hagués de cancel·lar-ne una, el 
sistema desfà totes les accions executades fins deixar les dades com si cap transacció s’hagués realitzat. 
 
Per dur a terme tota l’administració de la base de dades, podem accedir a MySQL a traves de la línia de 
comandes i des de l’usuari administrador configurar totes les bases de dades, usuaris, permisos, etc. Però 
MySQL també ho permet fer directament amb comandes, de manera que un programa extern pot executar-
les amb els paràmetres pertinents i administrar així la base de dades. 
Per això neix phpMyAdmin, un projecte de codi obert i lliure distribució, escrit integrament en PHP per 
facilitar la tasca d’administrar la base de dades MySQL. Permet gestionar de forma completa  un servidor 
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(si tenim el compte de súper usuari o root) o de la base de dades d’un usuari en particular, i tot a traves 
d’una interfície web molt intuïtiva. Nomes es requereix el servidor MySQL i web, amb PHP en 
funcionament, i per altra banda un navegador, que podem utilitzar a la mateixa maquina o de forma remota. 
 
A continuació es llisten cadascuna de les taules que composen la base de dades de l’aplicació.(Veure 
Annex B ) 
Per realitzar la connexió a la base de dades mitjançant les pagines php s’ha creat una classe (Veure 







5.3.7. Seguretat de l’aplicació 
 
Un dels punts importants de l’aplicació es que molta de la informació que es guarda en la base de dades es 
de caràcter molt confidencial. Es per això que he tingut d’aplicar coneixements de criptografia. 
 
La criptografia es l’art o la ciència d’utilitzar les matemàtiques per encriptar o desencriptar dades. Encriptar 
dades es una mesura de seguretat per emmagatzemar o transferir informació delicada que no hauria de 
ser visible a tercers. 
 




Aquest algoritme funciona de la següent manera: 
 
1.- Inicialment es genera aleatòriament dos nombres primers grans, als quals se’ls nombra 
p i q 
 
2.- A continuació es calcula n com a producte de p i q: n=p*q 
 
3.- Es calcula fi: fi(n) = (p-1)(q-1) 
 
4.- Es calcula un nombre natural de manera que MCD(e,fi(n))=1. Es a dir que ha de ser 
primer relatiu de fi(n). Es el mateix que buscar un nombre imparell que al ser dividit per fi(n) 
el residus sigui zero. 
 
5.- mitjançant l’algorisme d’Ecluides, es calcula d: e.d mod fi(n) = 1. 
 
6.- El parell de nombres (e,n) son la clau publica. 
 
7.- El parell de nombres (d,n) son la clau privada. 
 
8.- La funció de xifrar es C = M^e mod n 
 
9.- La funció de desxifrar es M= C^d mod n 
  
• Donada la quantitat de informació que existeix a la xarxa, es va trobar una classe 
implementada en PHP, que facilitava la utilització d’aquest algoritme; et donava la clau publica i 





En criptografia, MD5 (Message-Digest Algorithm 5) es una algoritme de reducció criptogràfic de 
128 bits àmpliament utilitzat. 
 
En PHP s’utilitza la funció MD5, que es una funció hash irreversible, es a dir, a partir d’una cadena 




Utilització dels algoritmes en l’aplicació 
 
“LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que 
tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, 
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de 





Donat la confidencialitat d’algunes dades de l’aplicació, com son les revisions mediques dels 
treballadors, es considera molt important aplicar una major seguretat en aquest aspecte. 
 
Es tenia que estudiar el procés que realitzarien el metges del treball per firmar les revisions 
mediques electrònicament i garantint la seguretat de les dades. 
 
El primer que es va decidir va ser incorporar una imatge de la firma del metge en les revisions 
mediques, d’aquesta manera els metges podrien firmar des de qualsevol lloc y en format electrònic. 
Però, es tenia de controlar que aquest mètode oferís una màxima seguretat, tant per part de la 
persona que firmava, com pel document que firmava. Per això s’utilitzen aquests dos algoritmes. 
 
L’algoritme RSA s’ha utilitzat en el moment en que el Metge del Treball introdueix la firma 
digitalitzada. 
Dins la seva fitxa, te la possibilitat d’introduir la seva firma en format JPEG o PNG, per a que surti 
en totes les revisions on ell firma. 
El procés d’introduir la firma es el següent: 
 
- Selecciona la imatge de la seva firma. 
- Es guarda la imatge en una carpeta temporal del servidor. 
- Es genera una parell de claus per l’algoritme RSA 
- S’obté la imatge del servidor, es converteix amb el sistema de numeració Base64, 
s’encripta, i es guarda el resultat a la base de dades. 
- Es guarden a la base de dades les claus generades d’aquell usuari, encriptades amb la 
clau publica del servidor. 
- També es crea una targeta de claus la qual validarà la persona que esta utilitzant aquella 






Figura 5.1:Targeta de claus. 
 
Un cop realitzat aquest procés, ja es pot firmar revisions mediques electrònicament. 
 
En el moment que vulguem firmar una revisió medica, ens demanarà un numero de pin (Figura 5.2), un cop 
validat el PIN es guardarà la revisió medica encriptada amb la clau privada del usuari, així com el hash en 
MD5 de la revisió. 
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Per comprovar la firma es calcularà novament el hash de la revisió medica i es comparar amb el de la base 














5.4. Registre de domini i posada en marxa  
 
En aquest apartat, descriurem els passos seguits per la definitiva posada en marxa del projecte, per una 
part registrar el domini i en segon pla comprovar el seu correcte funcionament de l’aplicació. 
 
5.4.1. Registre de domini 
 
Aquest pas es basa senzillament en cercar un nom de domini a la xarxa per registrar l’aplicació i poder-la 
penjar per a l’ús de tots els usuaris. 
Aquest pas, per molt que estigui al final i es consideri un dels últims passos a realitzar a l’hora de 
desenvolupar una aplicació web, es el primer pas que es te de tenir en compte, abans de fer qualsevol 
cosa, es te de tenir clar quin serà el nom del domini, per veure si esta o no registrat, ja que si esta registrat 
no es pot utilitzar. 
 
Per tant, el primer pas va ser buscar el nom, com el nom no estava registrat l’empresa el va registrar al seu 
nom, per tal de poder desenvolupar l’aplicació. 
 
Un altre punt, va ser escollir quin tipus de registre seria, un “.com”, “.es”, “.net”, “.cat”. Ja que era una 
aplicació que es podria utilitzar en principi a tota Espanya, es decidí agafar el “.com” i el “.es”.  




5.4.1. Posada en marxa 
 
 Un cop registrat el domini i configurat per tal que direccionés el domini a la nostra IP del servidor, solament 
calia configurar el nostre servidor perquè servis la pagina als usuaris. 
 
Un cop en funcionament l’aplicació, ara es tenia que repassar que tot funciones be, i no hi hagués cap tipus 
de problema en les pagines web creades. Donat que el servidor era el mateix en el que s’havia 








Conclusions i treballs futurs 
 
 
6.1. Conclusions  
 
Desprès d’estar uns quants mesos barallant-me dia a dia amb el disseny i desenvolupament de l’aplicació 
“revimedic.com”, puc extreure varies conclusions tant a nivell professional, com a nivell personal. 
 
En  primer lloc, fer referència a les conclusions professionals que es deriven dels objectius prèviament 
marcats al inici del projecte. Crec que he assolit perfectament la tasca que se’ns havia assignat, es a dir, 
dissenyar i implementar un sistema web per gestionar tot el que envolta la medicina laboral, realitzant una 
aplicació amigable i fàcil d’utilitzar. Així com agilitzant el procés i mostrant en temps real la informació als 
usuaris. Reduint temps i costos. 
 
A nivell personal, la realització d’aquesta aplicació, m’ha donat uns nous coneixements sobre llenguatges 
de programació, com per exemple el PHP i el HTML, ja que en la carrera els havia utilitzat però una mica 
per sobre i sense aprofundir-los. També m’ha servit per aprendre nous llenguatges y noves tecnologies que 
fins al seu dia eren desconegudes per mi, un exemple clar es la tecnologia AJAX, ja que no la coneixia i a 
suposat una gran facilitat per desenvolupar l’aplicació. 
 
També he après sobre el funcionament intern de les empreses, la seva manera de treballar, quines 
necessitats tenen, i com realitzen la seva feina. Així com uns nous coneixements sobre la medicina laboral, 
com es relaciona aquesta amb la prevenció de riscos, quin es el seu procés, i quins son els tecnicismes 
que utilitzen el personal d’aquestes. 
 
Per una altra part, una cosa la qual jo valoro positivament, es la capacitat que he adquirit a l’hora de 
presentar-me en públic, el fet de realitzar presentacions a professionals especialitzats en el sector m’ha 
donat una gran confiança i seguretat en mi mateix.  
 
Finalment, donat els meus pocs coneixements inicials sobre la medicina laboral, va ser de vital importància 
treballar en equip. Es a dir, com jo no estava familiaritzat amb molts conceptes i processos, va ser 
necessari una continuada interacció amb metges especialitzat en el tema. 
 
Com a conclusió general, dir que la realització d’aquest projecte ha suposat tot un repte per mi, i m’ha 




6.2. Treball futur  
 
Un del punts importants de l’aplicació, es que no es tracta d’un projecte tancat, es a dir, que en tot moment 
es poden afegir els requisits i funcionalitats que es considerin oportuns. 
 
Les futures funcionalitats que s’afegiran al projecte son: 
 
 1.- Mòdul per a Centres Mèdics : Serà un mòdul per gestionar els centres mèdics, des de la 
recepció de pacients, fins a la realització de revisions mediques. En l’aplicació desenvolupada en aquest 
projecte, solament es te en compte la part per gestionar un Servei de Prevenció en la part de vigilància de 
la salut, però faltaria la part en que els centres mèdics desenvoluparien la seva gestió. En el moment que el 
Servei de Prevenció realitza una planificació, s’acaba el seu procés fins que rep la revisió medica del 
treballador. La realització de la revisió medica, te de ser el centre mèdic el encarregat de gestionar-la, i 
enviar-la al Servei de Prevenció. 
 
 2.- Mòdul ERP : Introduir un petit ERP en l’aplicació, per tal de portar una gestió completa des de 
una mateixa aplicació. Incorporant aquest petit mòdul, l’usuari de l’aplicació podria controlar de manera 
exhaustiva la facturació als seus clients, i tenir centralitzada tota la informació referent a la seva empresa, 
d’aquesta manera no tindria que utilitzar aplicacions annexes, sinó que estaria tot incorporat en una 
mateixa eina. 
 
 3.- Millorar la interacció entre usuaris : Els diferents usuaris que intervenen en tot el procés, 
solament es poden comunicar a traves de les diferents accions que realitzen en l’aplicació, però no tenen 
una interacció directa entre ells, es podria incloure en el sistema, un sistema de missatgeria interna o un 
Chat, per comunicar-se els uns amb el altres. D’aquesta manera s’evitaria el tenir que comunicar-se via 
telefònica o via mail i per tant reduiríem el temps i el cost de les trucades telefòniques. 
 
 4.- Mòdul per a Clients : Seria molt interessant disposar de un nou perfil o mòdul per a clients, el 
qual a traves de un usuari i un pass word qualsevol client pogués accedir al sistema, i poder visualitzar les 
seves revisions mediques i poder-se-les imprimir ell mateix, reduint també el cost tan per part del client 
com per part de l’empresa, ja que el client no estaria constantment trucant al servei de prevenció per saber 
el estat de les seves revisions mediques. 
 
 5.- Millorar la cerca de Centres Mèdics : En el moment que volem programar un pacient per fer 
una revisió medica, el sistema busca el Centre Mèdic mes pròxim i amb disponibilitat, es tractaria de 
intentar millorar aquesta eina per a que la cerca sigues mes efectiva. 
 
 6.- Millorar la usabilitat : Un dels punts importants es la usabilitat, cada cop mes les empreses 
prenen consciencia de lo important que es la usabilitat. Es per això que es tindria de millorar tot el possible 
la usabilitat de l’aplicació. 
 
 7.- Millorar el perfil “Medico del Trabajo”: En el mòdul de metge del treball, seria interessant de 
incloure un sistema de protocols compartit, així com incloure uns protocols tipus ja definits, per poder-li 











AJAX Asynchronous JavaScript and XML 
ARPANET Advanced Research Projects Agency Network 
ASP Active Server Pages 
ATS Ayudante Técnico Sanitario 
BD Base de Datos 
BOE Boletin Oficial del Estado 
CM Centro Medico 
CSS Cascading Style Sheets 
CU Caso de Uso 
DARPA Defense Advanced Research Project Agency 
DUE Diplomado Universatario en Enfermeria 
ERL Evaluación de Riesgos Laborales 
ERP Enterprise Resource Planning 
FTP File Transfer Protocol 
HTML Hypertext Markup Language 
IP Internet Protocol 
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
JPEG Joint Photographic Experts Group 
JSP Java Server Pages 
LOPD Ley Organica de Protección de Datos 
MD5 Message Digest 5 
PHP Hypertext Preprocessor 
PIN Personal Identification Number 
PNG Portable Network Graphics 
RSA Rivest, Shamir and Adleman 
SP Servicio de Prevención 
SQL Structured Query Language 
TCP Transmission Control Protocol 
TICS tecnologías de la información y la comunicación 
URL Uniform Resource Locator 
VB Visual Basic 
W3C World Wide Web Consortium 
WWW WorldWideWeb 
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Annex A – Casos d’ús 
 
 
CU001 - Autenticar-se  
 
Cas d’us Autenticar-se (CU001) 
Descripció L’objectiu es entrar a l’aplicació. Es el cas d’us necessari que hauran de 
complir la resta de casos d’us 
Actors Usuari (gerent, delegat, comercial, metge, administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Haver-se connectat a la pagina web www.revimedic.com  











1. Entra el login i la contrasenya  
 2. El sistema comprova que el login i la contrasenya siguin correctes 












CU002 – Sortir de l’aplicació  
 
Cas d’us Sortir de l’aplicació (CU002) 
Descripció L’objectiu es sortir de l’aplicació. 
Actors Usuari (gerent, delegat, comercial, metge, administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Haver entrat a l’aplicació 


















 2. El sistema tanca totes les sessions obertes del usuari i 
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CU003 – Modificar dades empresa  
 
Cas d’us Modificar dades de la empresa (CU003) 
Descripció L’objectiu es modificar les dades pròpies de la empresa: raó social, 
direcció, logotip, etc. 
Actors Gerent 
Pre - condició 
 
o Haver entrat a l’aplicació i tenir el perfil gerent. 











1. L’usuari realitza els canvis en el formulari, i li dona al 
boto guarda. 
 
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 3. El sistema guarda la informació a la base de dades. 














CU004 – Modificar les seves dades  
 
Cas d’us Modificar les seves dades (CU004) 
Descripció L’objectiu es permetre a l’usuari canviar les seves dades. Es un cas d’us 
general, que n’inclou altres de mes específics 
Actors Usuari (gerent, delegat, comercial, metge, administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de modificar dades. 











1. L’usuari indica que vol modificar les dades.  
2. L’usuari modifica les dades  
 3. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema guarda la informació a la base de dades 








3a. Alguna de les dades modificades no son valides, el sistema avisa del error. 
 
 
CU004.1 – Modificar dades personals  
 
Cas d’us Modificar les dades personals (CU004.1) 
Descripció L’objectiu es permetre a l’usuari canviar les dades personals, així com la 
direcció, el telèfon, el mail, etc. 
Actors Usuari (gerent, delegat, comercial, metge, administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de modificar dades. 











1. L’usuari indica que vol modificar les dades.  






 3. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
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 4. El sistema guarda la informació a la base de dades 
5. L’usuari visualitza les dades modificades.  
Excepcions  




CU004.2 – Canviar contrasenya  
 
Cas d’us Canviar contrasenya (CU004.2) 
Descripció L’objectiu es permetre a l’usuari canviar la seva contrasenya d’accés a 
l’aplicació. 
Actors Usuari (gerent, delegat, comercial, metge, administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de modificar dades. 











1. L’usuari indica que vol modificar la contrasenya.  
2. L’usuari introdueix la contrasenya actual, i la nova dos 
cops, i prem “guardar”  
 3. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema guarda la informació a la base de dades 














CU005 – Gestionar delegacions  
 
Cas d’us Gestionar delegacions (CU005) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari, l’administració de les delegacions: alta, 
baixa, modificació. Aquest es el cas d’us general. 
Actors Gerent 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001. 
o Tenir el perfil de gerent. 
o Estar en l’apartat de delegacions. 











1. L’usuari indica que vol realitzar algun canvi en les 
delegacions, ja sigui alta, baixa o modificació. 
 
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 3. El sistema realitza el canvi en les delegacions. 












CU005.1 – Crear una nova delegació  
 
Cas d’us Crear una nova delegació (CU005.1) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la creació de noves delegacions. 
Actors Gerent 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001. 
o Tenir el perfil de gerent 
o Estar en l’apartat de delegacions 
o La delegació no ha d’existir 
















2. Omple el formulari amb les dades de la delegació: 
nom, direcció, població, telèfon, etc.  
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema introdueix en la base de dades la nova delegació. 




CU005.2 – Modificar dades delegació  
 
Cas d’us Modificar dades delegació (CU005.2) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la modificació de les dades de una 
delegació. 
Actors Gerent  
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001. 
o Tenir el perfil de gerent 
o Estar en l’apartat de delegacions 
o La delegació ha d’estar d’alta 











1. L’usuari indica que vol modificar una delegació, 
selecciona la delegació a modificar. 
 
2. Modifica les dades del formulari i guarda els canvis.  
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema modifica les dades a la base de dades de la delegació seleccionada. 














CU005.3 – Donar de baixa una delegació  
 
Cas d’us Donar de baixa una delegació (CU005.3) 
Descripció L’objectiu es eliminar una delegació de alta. 
Actors Gerent 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001. 
o Tenir el perfil de gerent 
o Estar en l’apartat de delegacions 
o La delegació ha d’estar d’alta 











1. L’usuari selecciona la delegació a eliminar.  
 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la eliminació de la delegació.  
 4. El sistema elimina la delegació seleccionada. 












CU005.4 – Donar de alta una delegació existent.  
 
Cas d’us Donar de alta una delegació existent (CU005.4) 
Descripció L’objectiu es reactivar una delegació, prèviament donada de baixa. 
Actors Gerent 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001. 
o Tenir el perfil de gerent 
o Estar en l’apartat de delegacions 
o La delegació ha d’estar de baixa 
















1. L’usuari selecciona la delegació a reactivar.  
 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la reactivació de la delegació.  
 4. El sistema reactiva la delegació seleccionada. 
5. L’usuari visualitza els canvis realitzats.  
Excepcions  




CU005.5 – Assignar un delegat a la delegació.  
 
Cas d’us Assignar un delegat a la delegació (CU005.5) 
Descripció L’objectiu es assignar un responsable (delegat) a la delegació. 
Actors Gerent  
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001. 
o Tenir el perfil de gerent 
o Estar en l’apartat de delegacions 
o La delegació ha d’estar d’alta 
 











1. L’usuari selecciona la delegació.  
2. L’usuari selecciona el treballador que serà el delegat  
 3. El sistema relaciona la delegació amb el treballador, i 
dona permisos al treballador per ser delegat. 














CU006 – Gestionar Personal  
 
Cas d’us Gestionar personal (CU006) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari, l’administració del personal: alta, baixa, 
modificació. Aquest es el cas d’us general. 
Actors Usuari (Gerent, Delegat) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil de gerent o de delegat 
o Estar en l’apartat de treballadors 











1. L’usuari indica que vol realitzar algun canvi en el 
personal, ja sigui alta, baixa o modificació. 
 
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 3. El sistema realitza el canvi en el personal. 












CU006.1 – Crear un nou treballador  
 
Cas d’us Crear un nou treballador (CU006.1) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la creació d’un nou treballador. 
Actors Usuari (Gerent, Delegat) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil de gerent o de delegat 
o Estar en l’apartat de treballadors 
o El treballador no ha d’existir 

















1. L’usuari indica que vol crear un nou treballador.  
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2. Omple el formulari amb les dades corresponents.  
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema introdueix en la base de dades el nou 
treballador. 
5. L’usuari visualitza els canvis realitzats.  
Excepcions  




CU006.2 – Modificar dades treballador  
 
Cas d’us Modificar dades treballador (CU006.2) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la modificació de les dades del treballador 
Actors Usuari (Gerent, Delegat) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil de gerent o de delegat 
o Tenir el treballador sota el teu càrrec   
o Estar en l’apartat de treballadors 
o El treballador ha d’estar d’alta 











1. L’usuari indica que vol modificar les dades de un 
treballador, selecciona el treballador a modificar. 
 
2. Modifica les dades del formulari i guarda els canvis.  
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema modifica les dades a la base de dades del treballador seleccionat. 














CU006.3 – Donar de baixa un treballador  
 
Cas d’us Donar de baixa un treballador (CU006.3) 
Descripció L’objectiu es eliminar un treballador d’alta. 
Actors Usuari (Gerent, Delegat) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil de gerent o de delegat 
o Tenir el treballador sota el teu càrrec   
o Estar en l’apartat de treballadors 
o El treballador ha d’estar d’alta 











1. L’usuari selecciona el treballador a eliminar.  
 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la eliminació del treballador.  
 4. El sistema elimina el treballador seleccionat. 














CU006.4 – Donar de alta un treballador existent.  
 
Cas d’us Donar de alta un treballador existent (CU006.4) 
Descripció L’objectiu es reactivar un treballador, prèviament donat de baixa. 
Actors Usuari (Gerent, Delegat) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil de gerent o de delegat 
o Tenir el treballador sota el teu càrrec   
o Estar en l’apartat de treballadors 
o El treballador ha d’estar de baixa 











1. L’usuari selecciona el treballador a reactivar.  
 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la reactivació del treballador.  
 4. El sistema reactiva el treballador seleccionat. 














CU007 – Gestionar Empreses  
 
Cas d’us Gestionar empreses (CU007) 
Descripció 
L’objectiu es permetre al usuari qualsevol acció que es pugui realitzar en 
una empresa en concret, des de l’alta de una nova empresa, fins el 
seguiment d’aquesta. 
Actors Usuari (metge, administrativa,comercial,tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de empreses 
o Tenir l’empresa assignada 












1. L’usuari selecciona una empresa i elegeix una opció.  
 2. El sistema comprova si por realitzar l’acció i si aquesta 
la pot realitzar, la realitza. 












CU007.1 – Crear una nova empresa  
 
Cas d’us Crear una nova empresa (CU007.1) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la creació d’una nova empresa. 
Actors Usuari (comercial) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil comercial 
o Estar en l’apartat de empreses 
o La empresa no ha d’existir 
















2. Omple el formulari amb les dades corresponents.  
 3. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema introdueix en la base de la nova empresa. 
5. L’usuari visualitza els canvis realitzats.  
Excepcions  
 
CU007.2 – Crear una nova empresa en Pre-Alta  
 
Cas d’us Crear una nova empresa en Pre-Alta (CU007.2) 
Descripció 
L’objectiu es permetre al usuari la creació d’una nova empresa en pre-alta, 
una pre-alta es quan una empresa, encara no es oficialment client, però 
esta en procés de ser-ho. 
Actors Usuari (comercial) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil comercial 
o Estar en l’apartat de empreses 
o La empresa no ha d’existir 











1. L’usuari indica que vol crear una nova empresa en 
Pre-Alta. 
 
2. Omple el formulari amb les dades corresponents.  
 3. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema introdueix en la base la empresa en Pre-Alta. 














CU007.3 – Convertir empresa de Pre-Alta en Alta  
 
Cas d’us Convertir empresa de Pre-Alta en Alta (CU007.3) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari passar una empresa de Pre-Alta a Alta. 
Actors Usuari (comercial) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil comercial 
o Estar en l’apartat de empreses 
o La empresa no ha d’existir 
o La empresa ha d’estar a Pre.Altes 











1. L’usuari selecciona la empresa en Pre-Alta.  
2. Comprova les dades i les modifica si es necessari.  
 3. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema introdueix en la base la empresa. 














CU007.4 – Modificar dades de l’empresa  
 
Cas d’us Modificar dades de l’empresa (CU007.4) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la modificació de les dades de l’empresa. 
Actors Usuari (comercial, administrativa,tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar d’alta 











1. L’usuari indica que vol modificar les dades de una 
empresa, selecciona l’empresa a modificar.  
2. Modifica les dades del formulari i guarda els canvis.  
 3. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema modifica les dades a la base de dades de l’empresa seleccionada. 












CU007.5 – Donar de baixa una empresa  
 
Cas d’us Donar de baixa una empresa (CU007.5) 
Descripció L’objectiu es eliminar una empresa d’alta. 
Actors Usuari (comercial) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil de comercial 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar d’alta 

















1. L’usuari selecciona l’empresa a eliminar.  
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 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la eliminació de l’empresa.  
 4. El sistema elimina l’empresa seleccionada. 
5. L’usuari visualitza els canvis realitzats.  
Excepcions  




CU007.6 – Donar de Pre-baixa una empresa  
 
Cas d’us Donar de baixa una empresa (CU007.6) 
Descripció L’objectiu es marcar una empresa de baixa. Es a dir, una empresa que esta 
en procés de baixa. 
Actors Usuari (tècnic, administrativa) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar d’alta 











1. L’usuari selecciona l’empresa i posa un motiu de baixa.  
 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la Pre-baixa de l’empresa.  
 4. El sistema posa a pre-baixa l’empresa seleccionada. 














CU007.7 – Reactivar una empresa de baixa.  
 
Cas d’us Reactivar una empresa de baixa (CU007.7) 
Descripció L’objectiu es reactivar una empresa, prèviament donada de baixa. 
Actors Usuari (comercial, administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil gerent,delegat o comercial 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar de baixa 











1. L’usuari selecciona l’empresa a reactivar.  
 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la reactivació de l’empresa.  
 4. El sistema reactiva l’empresa seleccionada. 












CU007.8 – Consultar empresa.  
 
Cas d’us Consultar empresa (CU007.8) 
Descripció L’objectiu es consultar les dades i informació relacionada a l’empresa. 
Actors Usuari (metge, comercial, administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar d’alta 

















1. L’usuari selecciona l’empresa.  
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2. L’usuari selecciona quin tipus d’informació vol 
visualitzar.  
 3. El sistema realitza la consulta i mostra els resultats 






CU007.9 – Seguiment empresa.  
 
Cas d’us Seguiment empresa (CU007.7) 
Descripció L’objectiu es veure en quin punt de tot el procés productiu es troba 
l’empresa. 
Actors Usuari (administrativa, comercial, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar d’alta 











1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema calcula en quin punt es troba l’empresa 
 3. Mostra els resultats. 














CU007.10 – Afegir protocols a empresa.  
 
Cas d’us Afegir protocols a l’empresa (CU007.10) 
Descripció L’objectiu es protocolaritzar l’empresa. Es a dir, assignar-li un seguit de 
protocols mèdics, segons l’activitat laboral que desenvolupa. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil metge del treball 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar d’alta 
o L’empresa ha de tenir alguna avaluació de riscos 











1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra informació sobre l’empresa, la 
avaluació de riscos laborals. 
3. L’usuari revisa l’avaluació, i assigna uns protocols, 
segons l’avaluació de riscos.  
 4. El sistema guarda els protocols per l’empresa. 












CU007.11 – Eliminar protocols a empresa.  
 
Cas d’us Eliminar protocols a empresa (CU007.11) 
Descripció L’objectiu es eliminar els protocols assignats prèviament. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil metge del treball 
o Estar en l’apartat d’empreses 
o L’empresa ha d’estar d’alta 
o L’empresa ha de tenir protocols assignats 












1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra els protocols assignats 
3. L’usuari selecciona el protocol a eliminar.  
 4. El sistema elimina el protocol seleccionat. 
 5. Mostra els protocols assignats. 












CU008 – Gestionar Protocols.  
 
Cas d’us Gestionar protocols (CU008) 
Descripció L’objectiu es portar un control sobre tots els tipus de protocols generats. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Tenir el perfil metge del treball 
o Estar en l’apartat de protocols 
 











1. L’usuari selecciona el protocol.  
 2. El sistema mostra la descripció i informació relacionada 
amb el protocol. 
3. L’usuari realitza canvis en el protocol.  
 4. El sistema valida les dades. 
 5. Guarda els canvis. 














CU008.1 – Crear un nou protocol.  
 
Cas d’us Crear un nou protocol (CU008.1) 
Descripció L’objectiu es crear un nou protocol, per desprès poder ser assignat a una 
empresa. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball 
o estar en l’apartat de protocols 











1. L’usuari indica que vol crear un nou protocol.  
2. Introdueix les dades al formulari i guarda les dades.  
 3. El sistema valida que les dades siguin correctes. 
 4. El sistema guarda a la base de dades els canvis. 












CU008.2 – Modificar protocol  
 
Cas d’us Modificar protocol (CU008.2) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la modificació del protocol. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball 
o estar en l’apartat de protocols 
o el protocol ha d’existir 

















1. L’usuari indica que vol un protocol, selecciona el  
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protocol a modificar. 
2. Modifica les dades del formulari i guarda els canvis.  
 2. El sistema comprova la correctesa de les dades. 
 4. El sistema modifica les dades a la base de dades de l’empresa seleccionada. 
5. L’usuari visualitza els canvis realitzats.  
Excepcions  




CU008.3 – Eliminar un protocol  
 
Cas d’us Eliminar un protocol (CU008.3) 
Descripció L’objectiu es eliminar un protocol creat. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball 
o estar en l’apartat de protocols 
o el protocol ha d’existir 











1. L’usuari selecciona el protocol a eliminar.  
 2. El sistema demana confirmació 
3. Confirma la eliminació del protocol.  
 4. El sistema elimina el protocol seleccionat. 














CU009 – Gestionar revisions mediques  
 
Cas d’us Gestionar revisions mediques (CU008.2) 
Descripció L’objectiu es administrar i controlar les revisions mediques. 
Actors Usuari (metge, administrativa) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball o administrativa 
o estar en l’apartat de revisions mediques 











1. L’usuari selecciona una revisió medica.  
2. Fa alguna acció sobre la revisió medica: consulta, 
modificació, eliminació, etc. 
 
 2. El sistema comprova si pot fer aquesta acció. 
 4. Realitza l’acció. 















CU009.1 – Visualitzar revisions  
 
Cas d’us Visualitzar revisions (CU009.1) 
Descripció L’objectiu es visualitzar una revisió medica, el format de visualització es en 
pdf. 
Actors Usuari (metge, administrativa) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball o administrativa 
o estar en l’apartat de revisions 
o la revisió ha d’existir 












1. L’usuari selecciona la revisió medica.  
 2. El sistema busca la revisió, i la mostra. 












CU009.2 – Modificar revisions  
 
Cas d’us Modificar revisions (CU009.2) 
Descripció L’objectiu es permetre al usuari la modificació d’una revisió medica. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball 
o estar en l’apartat de revisions 
o la revisió ha d’existir 











1. L’usuari selecciona la revisió a modificar.  
 2. El sistema obre la revisió medica 
3. Modifica les dades del formulari i guarda els canvis.  
 4. El sistema comprova les dades. 
 5. El sistema modifica les dades a la base de dades de la 
revisió medica seleccionada. 














CU009.3 – Valorar revisions  
 
Cas d’us Valorar revisions (CU009.3) 
Descripció L’objectiu es valorar una revisió medica. Donar una aptitud. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball 
o estar en l’apartat de revisions 
o la revisió ha d’existir 











1. L’usuari selecciona la revisió a valorar.  
 2. El sistema obre la revisió per valorar-la 
3. L’usuari valora la revisió.  
 4. El sistema guarda la valoració a la base de dades. 














CU009.4 – Firmar revisions  
 
Cas d’us Firmar revisions (CU009.4) 
Descripció L’objectiu es firmar una revisió medica i donar-la per finalitzada. 
Actors Usuari (metge) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o tenir el perfil metge del treball 
o estar en l’apartat de revisions 
o la revisió ha d’existir 
o Ha d’haver finalitzat CU009.3 












1. L’usuari selecciona la revisió a firmar.  
 2. El sistema demana les claus, per comprovar la veracitat 
del usuari 
3. L’usuari introdueix les claus per firmar.  
 4. El sistema comprova les claus. 
 5. El sistema realitza la firma digital: calcula el hash del arxiu i el codifica amb la clau privada del usuari. 
 6. Guarda a la base de dades l’arxiu 








4a. El pin introduït no es correcte. Informa al usuari. 
5a. El usuari no te introduïda la firma digital. Informa al usuari.  
 
 
CU010 – Gestionar la planificació de revisions medi ques  
 
Cas d’us Gestionar la planificació de revisions mediques (CU0010) 
Descripció L’objectiu es organitzar tota la planificació de revisions mediques en els 
centres mèdics. 
Actors Usuari (administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de planificació. 
o Ha d’haver finalitzat CU007.10 











1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra les planificacions de l’empresa 
3. L’usuari selecciona la planificació.  
 4. El sistema obté les dades. 
5. L’usuari realitza els canvis en la planificació.  
 6. Guarda els canvis realitzats. 














CU010.1 – Crear noves planificacions  
 
Cas d’us Crear noves planificacions (CU0010.1) 
Descripció L’objectiu es crear una nova planificació per una empresa. 
Actors Usuari (administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de planificació. 
o Ha d’haver finalitzat CU007.10 











1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema obté els treballadors de la empresa 
3. L’usuari selecciona el dia de la revisió medica.  
 4. El sistema obté la disponibilitat dels centres mèdics 
5. L’usuari selecciona el centre mèdic.  
6. L’usuari selecciona els treballadors.  
 7. Es crea la planificació per l’empresa seleccionada. 








2a. L’empresa no treballadors. 




CU010.2 – Eliminar planificacions  
 
Cas d’us Eliminar planificacions (CU0010.2) 
Descripció L’objectiu es eliminar una nova planificació per una empresa. 
Actors Usuari (administrativa, tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de planificació. 
o Ha d’haver finalitzat CU007.10 












1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra les planificacions de l’empresa 
3. L’usuari selecciona la planificació.  
 4. El sistema obté les dades. 
5. L’usuari elimina la planificació.  
 6. Guarda els canvis realitzats. 












CU011 – Gestionar Avaluacions de riscos  
 
Cas d’us Gestionar Avaluacions de riscos (CU0011) 
Descripció L’objectiu es gestionar les avaluacions de riscos laborals. 
Actors Usuari (tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de avaluacions. 
o Ha d’haver finalitzat CU007.1 











1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra les avaluacions de l’empresa 
3. L’usuari selecciona la avaluació.  
 4. El sistema obté les dades. 
5. L’usuari gestiona l’avaluació de riscos.  
 6. Guarda els canvis realitzats. 














CU011.1 – Introduir Avaluacions de riscos  
 
Cas d’us Introduir Avaluacions de riscos (CU0011.1) 
Descripció L’objectiu es introduir una avaluació de riscos. 
Actors Usuari (tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de avaluacions. 
o Ha d’haver finalitzat CU007.1 











1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra les avaluacions de l’empresa 
3. L’usuari introdueix l’arxiu de la avaluació.  
 4. El sistema guarda l’arxiu. 
5. L’usuari introdueix les dades genèriques de l’avaluació.  
 6. Guarda els canvis realitzats. 














CU011.2 – Modificar Avaluacions de riscos  
 
Cas d’us Modificar Avaluacions de riscos (CU0011.2) 
Descripció L’objectiu es modificar una avaluació de riscos. 
Actors Usuari (tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de avaluacions. 
o Ha d’haver finalitzat CU0011.1 











1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra les avaluacions de l’empresa 
3. L’usuari selecciona la avaluació.  
 4. El sistema obté les dades. 
5. L’usuari modifica l’avaluació de riscos.  
 6. Comprova la correctesa de les dades. 
 7. Guarda els canvis realitzats. 













CU011.3 – Eliminar Avaluacions de riscos  
 
Cas d’us Eliminar Avaluacions de riscos (CU0011.3) 
Descripció L’objectiu es eliminar una avaluació de riscos. 
Actors Usuari (tècnic) 
Pre - condició 
 
o Ha d’haver iniciat CU001 
o Estar en l’apartat de avaluacions. 
o Ha d’haver finalitzat CU0011.1 












1. L’usuari selecciona l’empresa.  
 2. El sistema mostra les avaluacions de l’empresa 
3. L’usuari selecciona la avaluació.  
 4. El sistema obté les dades. 
5. L’usuari elimina l’avaluació de riscos.  
 6. El sistema demana confirmació. 
7. Confirma la eliminació de l’avaluació.  
 7. El sistema elimina l’avaluació seleccionada. 


















Annex B – Taules base de dades 
 
 
TBL0001 – “codigospostales”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdCP int     0   
IdPropio varchar(50)           
CP varchar(50)           
Población varchar(50)           
IdProvincia varchar(2)           
Provincia varchar(50)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdCP    
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""codigospostales"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""codigospostales"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""codigospostales"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `codigospostales` ( 
  `IdCP`         int NOT NULL DEFAULT '0' , 
  `IdPropio`     varchar(50), 
  CP             varchar(50), 
  `Población`    varchar(50), 
  `IdProvincia`  varchar(2), 
  `Provincia`    varchar(50), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdCP` ) 






TBL0002 – “comarcas”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
id int(20)         
comarca varchar(250)          
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY id    
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""comarcas"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""comarcas"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""comarcas"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `comarcas` ( 
  `id`       int(20) AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `comarca`  varchar(250) NOT NULL, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`id` ) 






TBL0003 – “empresas”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Titular varchar(250)           
CIF varchar(20)           
Direccion varchar(250)           
Email varchar(100)           
Web varchar(100)           
Telefono1 varchar(20)           
Telefono2 varchar(20)           
Fax varchar(20)           
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Logo varchar(250)           
IdCP int(5)           
Entidad varchar(4)           
Oficina varchar(4)           
DC varchar(2)           
CC varchar(10)           
Numero int(4)           
FechaAlta date           
FechaBaja date           
CP varchar(5)          
Confirmado tinyint(1)      0   
prebaja tinyint(1)       0   
IdPersonalAlta int           
IdPersonalBaja int           
fechaprealta date           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
CP IdCP     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empresas"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empresas"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas` ( 
  ID                int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Titular`         varchar(250), 
  CIF               varchar(20), 
  `Direccion`       varchar(250), 
  `Email`           varchar(100), 
  `Web`             varchar(100), 
  `Telefono1`       varchar(20), 
  `Telefono2`       varchar(20), 
  `Fax`             varchar(20), 
  `Logo`            varchar(250), 
  `IdCP`            int(5), 
  `Entidad`         varchar(4), 
  `Oficina`         varchar(4), 
  DC                varchar(2), 
  CC                varchar(10), 
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  `Numero`          int(4), 
  `FechaAlta`       date, 
  `FechaBaja`       date, 
  CP                varchar(5) NOT NULL, 
  `Confirmado`      tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' , 
  `prebaja`         tinyint(1) DEFAULT '0' , 
  `IdPersonalAlta`  int, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  `fechaprealta`    date, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX CP 
  ON `empresas` 
  (`IdCP` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empresas` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empresas` 




TBL0004 – “empresas_centrotrabajo”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdEmpresa int          
ID int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
CP varchar(5)          
IdCP int          
Direccion varchar(200)          
Actividad varchar(100)          
Trabajadores int(6)          
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdCP IdCP     
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IdEmpresa  IdEmpresa     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empresas_centrotrabajo"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empresas_centrotrabajo"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas_centrotrabajo"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_centrotrabajo` ( 
  `IdEmpresa`       int NOT NULL, 
  ID                int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  CP                varchar(5) NOT NULL, 
  `IdCP`            int NOT NULL, 
  `Direccion`       varchar(200) NOT NULL, 
  `Actividad`       varchar(100) NOT NULL, 
  `Trabajadores`    int(6) NOT NULL, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdCP` 
  ON `empresas_centrotrabajo` 
  (`IdCP` ); 
 
CREATE INDEX `IdEmpresa` 
  ON `empresas_centrotrabajo` 
  (`IdEmpresa` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empresas_centrotrabajo` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empresas_centrotrabajo` 






TBL0005 – “empresas_contactos”  
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdEmpresa int          
ID int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
Nombre varchar(100)           
DNI varchar(9)           
Email varchar(100)           
Telefono varchar(20)           
Cargo varchar(100)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdEmpresa  IdEmpresa     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empresas_contactos"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empresas_contactos"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas_contactos"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_contactos` ( 
  `IdEmpresa`       int NOT NULL, 
  ID                int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  `Nombre`          varchar(100), 
  DNI               varchar(9), 
  `Email`           varchar(100), 
  `Telefono`        varchar(20), 
  `Cargo`           varchar(100), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
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) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdEmpresa` 
  ON `empresas_contactos` 
  (`IdEmpresa` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empresas_contactos` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empresas_contactos` 







TBL0006 – “empresas_evaluaciones” 
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
Id int         
IdEmpresa int          
Evaluacion varchar(1000)          
FechaIni date           
FechaFi date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
FechaAlta date          
FechaBaja date           
nombre varchar(100)           
tipo int           
año int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY Id    
IdEmpresa  IdEmpresa     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
 
Claus Foranes  




      No hi ha triggers a la taula ""empresas_evaluaciones"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas_evaluaciones"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_evaluaciones` ( 
  `Id`              int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `IdEmpresa`       int NOT NULL, 
  `Evaluacion`      varchar(1000) NOT NULL, 
  `FechaIni`        date, 
  `FechaFi`         date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `nombre`          varchar(100), 
  `tipo`            int, 
  `año`             int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`Id` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdEmpresa` 
  ON `empresas_evaluaciones` 
  (`IdEmpresa` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empresas_evaluaciones` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empresas_evaluaciones` 








TBL0007 – “empresas_trabajadores”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdEmpresa int          
ID int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
Nombre varchar(100)           
DNI varchar(10)           
FechaNacimiento date           
puesto varchar(50)           
sexo int(1)       0 0-->Mujer 1-->Hombre 
IdProtocolo int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdEmpresa  IdEmpresa     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empresas_trabajadores"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empresas_trabajadores"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas_trabajadores"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_trabajadores` ( 
  `IdEmpresa`        int NOT NULL, 
  ID                 int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `FechaAlta`        date NOT NULL, 
  `FechaBaja`        date, 
  `IdPersonalAlta`   int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`   int, 
  `Nombre`           varchar(100), 
  DNI                varchar(10), 
  `FechaNacimiento`  date, 
  `puesto`           varchar(50), 
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  `sexo`             int(1) COMMENT '0-->Mujer 1-->Hombre' DEFAULT '0' , 
  `IdProtocolo`      int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdEmpresa` 
  ON `empresas_trabajadores` 
  (`IdEmpresa` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empresas_trabajadores` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empresas_trabajadores` 






TBL0008 – “empresas_trabajadores”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
idtrabajador int          
fechaalta date          
fechabaja date           
idpersonalalta int          
idpersonalbaja int           
idevaluacion int          
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
foreign_key_eval04  idtrabajador     
foreign_key_eval_01  idpersonalalta     
foreign_key_eval_02  idpersonalbaja     
foreign_key_eval_03  idevaluacion     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula "" empresas_trabajadores "" 
 
Triggers  




      No hi ha referencies a la taula ""empresas_trab_eval"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_trab_eval` ( 
  ID                int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `idtrabajador`    int NOT NULL, 
  `fechaalta`       date NOT NULL, 
  `fechabaja`       date, 
  `idpersonalalta`  int NOT NULL, 
  `idpersonalbaja`  int, 
  `idevaluacion`    int NOT NULL, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `foreign_key_eval04` 
  ON `empresas_trab_eval` 
  (`idtrabajador` ); 
 
CREATE INDEX `foreign_key_eval_01` 
  ON `empresas_trab_eval` 
  (`idpersonalalta` ); 
 
CREATE INDEX `foreign_key_eval_02` 
  ON `empresas_trab_eval` 
  (`idpersonalbaja` ); 
 
CREATE INDEX `foreign_key_eval_03` 
  ON `empresas_trab_eval` 







TBL0009 – “empresas_trab_prot”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdProtocolo int         
IdTrabajador int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdProtocolo, IdTrabajador    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
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IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdTrabajador     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empresas_trab_prot"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empresas_trab_prot"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas_trab_prot"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_trab_prot` ( 
  `IdProtocolo`     int NOT NULL, 
  `IdTrabajador`    int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdProtocolo` , `IdTrabajador` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empresas_trab_prot` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empresas_trab_prot` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `empresas_trab_prot` 






TBL0010 – “empresas_trab_prot_confirmado”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
id int         
idtrabajadorempresa int          
idtrabajadorcliente int          
confirmado tinyint(1)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY id    
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Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empresas_trab_prot_confirmado"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empresas_trab_prot_confirmado"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas_trab_prot_confirmado"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_trab_prot_confirmado` ( 
  `id`                   int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `idtrabajadorempresa`  int NOT NULL, 
  `idtrabajadorcliente`  int NOT NULL, 
  `confirmado`           tinyint(1), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`id` ) 






TBL0011 – “empresas_trab_ries”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdRiesgo int         
IdTrabajador int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdRiesgo, IdTrabajador    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdTrabajador     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empresas_trab_ries"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empresas_trab_ries"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empresas_trab_ries"" 
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Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empresas_trab_ries` ( 
  `IdRiesgo`        int NOT NULL, 
  `IdTrabajador`    int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdRiesgo` , `IdTrabajador` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empresas_trab_ries` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empresas_trab_ries` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `empresas_trab_ries` 






TBL0012 – “empr_clie”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdEmpresa int         
IdCliente int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdEmpresa, IdCliente    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdCliente     
 
Claus Foranes  




      No hi ha triggers a la taula ""empr_clie"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empr_clie"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empr_clie` ( 
  `IdEmpresa`       int NOT NULL, 
  `IdCliente`       int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdEmpresa` , `IdCliente` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empr_clie` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empr_clie` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `empr_clie` 






TBL0013 – “empr_dele”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdEmpresa int         
IdDelegacion int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdEmpresa, IdDelegacion    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
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IdTrabajador  IdDelegacion     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empr_dele"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empr_dele"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empr_dele"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empr_dele` ( 
  `IdEmpresa`       int NOT NULL, 
  `IdDelegacion`    int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdEmpresa` , `IdDelegacion` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empr_dele` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empr_dele` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `empr_dele` 







TBL0014 – “empr_trab”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdEmpresa int         
IdTrabajador int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
confirmar tinyint(1)         
sirve para saber si el trabajador 





Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdEmpresa, IdTrabajador    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdTrabajador     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empr_trab"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empr_trab"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empr_trab"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empr_trab` ( 
  `IdEmpresa`       int NOT NULL, 
  `IdTrabajador`    int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  `confirmar`       tinyint(1) COMMENT 'sirve para saber si el trabajador ha 
sido informado de la nueva empresa' , 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdEmpresa` , `IdTrabajador` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `empr_trab` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `empr_trab` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `empr_trab` 








TBL0015 – “empr_trab_pa”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdEmpresa int         
IdTrabajador int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
confirmar tinyint(1)         
sirve para saber si el trabajador 




Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdEmpresa, IdTrabajador    
empr_trab01_index02  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
empr_trab01_index03  IdPersonalBaja     
empr_trab01_index04  IdTrabajador     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""empr_trab_pa"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""empr_trab_pa"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""empr_trab_pa"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `empr_trab_pa` ( 
  `IdEmpresa`       int NOT NULL, 
  `IdTrabajador`    int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  `confirmar`       tinyint(1) COMMENT 'sirve para saber si el trabajador ha 
sido informado de la nueva empresa' , 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdEmpresa` , `IdTrabajador` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `empr_trab01_index02` 
  ON `empr_trab_pa` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
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CREATE INDEX `empr_trab01_index03` 
  ON `empr_trab_pa` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `empr_trab01_index04` 
  ON `empr_trab_pa` 







TBL0016 – “menuleft”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int(10)         
Nombre varchar(45)          
Link varchar(100)          
IDtop int          
imagen varchar(500)          
orden int(4)          
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IDtop  IDtop     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula "" menuleft"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""menuleft"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""menuleft"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `menuleft` ( 
  ID        int(10) UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Nombre`  varchar(45) NOT NULL, 
  `Link`    varchar(100) NOT NULL, 
  `IDtop`   int UNSIGNED NOT NULL, 
  `imagen`  varchar(500) NOT NULL, 
  `orden`   int(4) NOT NULL, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IDtop` 
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  ON `menuleft` 






TBL0017 – “menusubleft”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int(10)         
Nombre varchar(45)          
Link varchar(250)          
IDPadre int(10)      0   
orden int(4)          
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IDPadre  IDPadre     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""menusubleft"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""menusubleft"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""menusubleft"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `menusubleft` ( 
  ID         int(10) UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Nombre`   varchar(45) NOT NULL, 
  `Link`     varchar(250) NOT NULL, 
  `IDPadre`  int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' , 
  `orden`    int(4) NOT NULL, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IDPadre` 
  ON `menusubleft` 







TBL0018 – “menutop”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Nombre varchar(45)          
Link varchar(45)          
orden int(4)          
Descripcion varchar(50)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""menutop"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""menutop"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""menutop"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `menutop` ( 
  ID             int UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Nombre`       varchar(45) COLLATE `latin1_swedish_ci` NOT NULL, 
  `Link`         varchar(45) COLLATE `latin1_swedish_ci` NOT NULL, 
  `orden`        int(4) NOT NULL, 
  `Descripcion`  varchar(50), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB 






TBL0019 – “perfil_menutop”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
idperfil int     0   
idmenu int     0   
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY idperfil, idmenu    
idmenu  idmenu     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""perfil_menutop"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""perfil_menutop"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""perfil_menutop"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `perfil_menutop` ( 
  `idperfil`  int NOT NULL DEFAULT '0' , 
  `idmenu`    int UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' , 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`idperfil` , `idmenu` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `idmenu` 
  ON `perfil_menutop` 






TBL0020 – “revimedic_agendas”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
IdCliente int           
Nombre varchar(100)           
IdDelegacion int           
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdDelegacion  IdDelegacion     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdCliente     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_agendas"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_agendas"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_agendas"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_agendas` ( 
  ID                int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `IdCliente`       int, 
  `Nombre`          varchar(100), 
  `IdDelegacion`    int, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdDelegacion` 
  ON `revimedic_agendas` 
  (`IdDelegacion` ); 
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CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_agendas` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_agendas` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_agendas` 






TBL0021 – “revimedic_agenda_horario”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdAgenda int         
IdHorario int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdAgenda, IdHorario    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdHorario     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_agenda_horario"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_agenda_horario"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_agenda_horario"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_agenda_horario` ( 
  `IdAgenda`        int NOT NULL, 
  `IdHorario`       int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
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  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdAgenda` , `IdHorario` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_agenda_horario` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_agenda_horario` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_agenda_horario` 





TBL0022 – “revimedic_agenda_trabajador”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdAgenda int         
IdTrabajador int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdAgenda, IdTrabajador    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdTrabajador     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_agenda_trabajador"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_agenda_trabajador"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_agenda_trabajador"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_agenda_trabajador` ( 
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  `IdAgenda`        int NOT NULL, 
  `IdTrabajador`    int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdAgenda` , `IdTrabajador` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_agenda_trabajador` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_agenda_trabajador` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_agenda_trabajador` 






TBL0023 – “revimedic_clientes”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Titular varchar(250)           
CIF varchar(20)           
Direccion varchar(250)           
Email varchar(100)           
Web varchar(100)           
Telefono1 varchar(20)           
Telefono2 varchar(20)           
Fax varchar(20)           
Logo varchar(250)           
IdCP int(5)           
Entidad varchar(4)           
Oficina varchar(4)           
DC varchar(2)           
CC varchar(10)           
Numero int(4)           
FechaAlta date           
FechaBaja date           
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CP varchar(5)          
IDTipoCliente int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
CP IdCP     
IDTipoCliente  IDTipoCliente     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_clientes"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_clientes"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_clientes"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_clientes` ( 
  ID               int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Titular`        varchar(250), 
  CIF              varchar(20), 
  `Direccion`      varchar(250), 
  `Email`          varchar(100), 
  `Web`            varchar(100), 
  `Telefono1`      varchar(20), 
  `Telefono2`      varchar(20), 
  `Fax`            varchar(20), 
  `Logo`           varchar(250), 
  `IdCP`           int(5), 
  `Entidad`        varchar(4), 
  `Oficina`        varchar(4), 
  DC               varchar(2), 
  CC               varchar(10), 
  `Numero`         int(4), 
  `FechaAlta`      date, 
  `FechaBaja`      date, 
  CP               varchar(5) NOT NULL, 
  `IDTipoCliente`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX CP 
  ON `revimedic_clientes` 
  (`IdCP` ); 
 
CREATE INDEX `IDTipoCliente` 
  ON `revimedic_clientes` 







TBL0024 – “revimedic_clientes_horarios”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdDelegacion int           
IdCliente int           
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
ID int         
Mes int           
Dia int           
Hora_Inicio varchar(20)           
Hora_Fin varchar(20)           
Tiempo int           
IdSesion varchar(250)           
num_revisiones int           
IdAgenda int           
IdGrupoHorario varchar(50)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdAgenda  IdAgenda     
IdDelegacion  IdDelegacion     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdCliente     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_clientes_horarios"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_clientes_horarios"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_clientes_horarios"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_clientes_horarios` ( 
  `IdDelegacion`    int, 
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  `IdCliente`       int, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  ID                int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Mes`             int, 
  `Dia`             int, 
  `Hora_Inicio`     varchar(20), 
  `Hora_Fin`        varchar(20), 
  `Tiempo`          int, 
  `IdSesion`        varchar(250), 
  `num_revisiones`  int, 
  `IdAgenda`        int, 
  `IdGrupoHorario`  varchar(50), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdAgenda` 
  ON `revimedic_clientes_horarios` 
  (`IdAgenda` ); 
 
CREATE INDEX `IdDelegacion` 
  ON `revimedic_clientes_horarios` 
  (`IdDelegacion` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_clientes_horarios` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_clientes_horarios` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_clientes_horarios` 






TBL0025 – “revimedic_clientes_horarios”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdCliente1 int         
IdCliente2 int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdCliente1, IdCliente2    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdCliente2     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula "" revimedic_clientes_horarios "" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_clie_clie"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_clie_clie"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_clie_clie` ( 
  `IdCliente1`      int NOT NULL, 
  `IdCliente2`      int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdCliente1` , `IdCliente2` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_clie_clie` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_clie_clie` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_clie_clie` 
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TBL0026 – “revimedic_clie_ries”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdRiesgo int         
IdCliente int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdRiesgo, IdCliente    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdCliente     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_clie_ries"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_clie_ries"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_clie_ries"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_clie_ries` ( 
  `IdRiesgo`        int NOT NULL, 
  `IdCliente`       int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdRiesgo` , `IdCliente` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_clie_ries` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_clie_ries` 
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  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_clie_ries` 





TBL0027 – “revimedic_delegaciones”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Direccion varchar(250)           
Numero varchar(5)           
CP varchar(5)           
IdCp int          
FechaAlta date           
FechaBaja date           
IdCliente int          
Nombre varchar(100)           
Email varchar(100)           
Telefono1 varchar(15)           
Telefono2 varchar(15)           
Fax varchar(15)           
IdPersonalAlta int           
IdPersonalBaja int           
cm_existente tinyint(1)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdCliente  IdCliente     
IdCp  IdCp     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_delegaciones"" 
 
Triggers  




      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_delegaciones"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_delegaciones` ( 
  ID                int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Direccion`       varchar(250), 
  `Numero`          varchar(5), 
  CP                varchar(5), 
  `IdCp`            int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdCliente`       int NOT NULL, 
  `Nombre`          varchar(100), 
  `Email`           varchar(100), 
  `Telefono1`       varchar(15), 
  `Telefono2`       varchar(15), 
  `Fax`             varchar(15), 
  `IdPersonalAlta`  int, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  `cm_existente`    tinyint(1), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdCliente` 
  ON `revimedic_delegaciones` 
  (`IdCliente` ); 
 
CREATE INDEX `IdCp` 
  ON `revimedic_delegaciones` 
  (`IdCp` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_delegaciones` 
  (`IdPersonalAlta` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_delegaciones` 





TBL0028 – “revimedic_dele_dele”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdDelegacion1 int         
IdDelegacion2 int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          




Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdDelegacion1, IdDelegacion2    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdDelegacion2     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_dele_dele"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_dele_dele"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_dele_dele"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_dele_dele` ( 
  `IdDelegacion1`   int NOT NULL, 
  `IdDelegacion2`   int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdDelegacion1` , `IdDelegacion2` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_dele_dele` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_dele_dele` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_dele_dele` 







TBL0029 – “revimedic_dele_trab”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdDelegacion int         
IdTrabajador int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdDelegacion, IdTrabajador    
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
IdTrabajador  IdTrabajador     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_dele_trab"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_dele_trab"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_dele_trab"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_dele_trab` ( 
  `IdDelegacion`    int NOT NULL, 
  `IdTrabajador`    int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdDelegacion` , `IdTrabajador` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_dele_trab` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_dele_trab` 
  (`IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_dele_trab` 
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TBL0030 – “revimedic_grupos_revision”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
id int         
IdRevision int          
IdPerfil int          
nombre varchar(100)           
fechaalta date           
fechabaja date           
idpersonalalta int           
idpersonalbaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY id    
foreign_key02  idpersonalalta     
foreign_key03  idpersonalbaja     
IdCliente  IdRevision     
IdPerfil  IdPerfil     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_grupos_revision"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_grupos_revision"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_grupos_revision"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_grupos_revision` ( 
  `id`              int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `IdRevision`      int NOT NULL, 
  `IdPerfil`        int NOT NULL, 
  `nombre`          varchar(100), 
  `fechaalta`       date, 
  `fechabaja`       date, 
  `idpersonalalta`  int, 
  `idpersonalbaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`id` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
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CREATE INDEX `foreign_key02` 
  ON `revimedic_grupos_revision` 
  (`idpersonalalta` ); 
 
CREATE INDEX `foreign_key03` 
  ON `revimedic_grupos_revision` 
  (`idpersonalbaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdCliente` 
  ON `revimedic_grupos_revision` 
  (`IdRevision` ); 
 
CREATE INDEX `IdPerfil` 
  ON `revimedic_grupos_revision` 





TBL0031 – “revimedic_perfiles”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Nombre varchar(250)          
IDTipoCliente int           
orden int(4)          
Descripcion varchar(50)          
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IDcategoria  IDTipoCliente     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_perfiles"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_perfiles"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_perfiles"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_perfiles` ( 
  ID               int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Nombre`         varchar(250) NOT NULL, 
  `IDTipoCliente`  int, 
  `orden`          int(4) NOT NULL, 
  `Descripcion`    varchar(50) NOT NULL, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
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) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IDcategoria` 
  ON `revimedic_perfiles` 





TBL0032 – “revimedic_planificacion”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
IdCliente int           
IdEmpresa int           
IdCP int           
FechaCita date           
FechaAlta date           
FechaBaja date           
IdCM int           
TipoRevision int           
SubTipoRevision int           
IdEstado int           
IdRevision int           
idagenda int           
Confirmado tinyint(1)      0 
Per saber si el Tecnic a Llegit les 
Cites que ha acceptat els metges 
dels CM 
motivo varchar(2000)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdCliente  IdCliente     
IdCM IdCM     
IdCP IdCP     
IdEmpresa  IdEmpresa     
IdEstado  IdEstado     
IdRevision  IdRevision     
 
Claus Foranes  




      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_planificacion"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_planificacion"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_planificacion` ( 
  ID                 int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `IdCliente`        int, 
  `IdEmpresa`        int, 
  `IdCP`             int, 
  `FechaCita`        date, 
  `FechaAlta`        date, 
  `FechaBaja`        date, 
  `IdCM`             int, 
  `TipoRevision`     int, 
  `SubTipoRevision`  int, 
  `IdEstado`         int, 
  `IdRevision`       int, 
  `idagenda`         int, 
  `Confirmado`       tinyint(1) COMMENT 'Per saber si el Tecnic a Llegit les 
Cites que ha acceptat els metges dels CM' NOT NULL DEFAULT '0' , 
  `motivo`           varchar(2000), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdCliente` 
  ON `revimedic_planificacion` 
  (`IdCliente` ); 
 
CREATE INDEX `IdCM` 
  ON `revimedic_planificacion` 
  (`IdCM` ); 
 
CREATE INDEX `IdCP` 
  ON `revimedic_planificacion` 
  (`IdCP` ); 
 
CREATE INDEX `IdEmpresa` 
  ON `revimedic_planificacion` 
  (`IdEmpresa` ); 
 
CREATE INDEX `IdEstado` 
  ON `revimedic_planificacion` 
  (`IdEstado` ); 
 
CREATE INDEX `IdRevision` 
  ON `revimedic_planificacion` 






TBL0033 – “revimedic_planificacion_estado”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Estado varchar(50)           
Descripcion varchar(300)           
FechaAlta date           
FechaBaja date           
color varchar(20)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_planificacion_estado"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_planificacion_estado"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_planificacion_estado"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_planificacion_estado` ( 
  ID             int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Estado`       varchar(50), 
  `Descripcion`  varchar(300), 
  `FechaAlta`    date, 
  `FechaBaja`    date, 
  `color`        varchar(20), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 






TBL0034 – “revimedic_planificacion_trabajadores”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdPlanificacion int         
IdTrabajador int         
FechaAlta date           
FechaBaja date           
Hora varchar(20)           
a_llegado int       0 0: no ha llegado 1: ha llegado 2: no vendra ese dia 
idrevision int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdPlanificacion, IdTrabajador    
IdTrabajador  IdTrabajador     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_planificacion_trabajadores"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_planificacion_trabajadores"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_planificacion_trabajadores"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_planificacion_trabajadores` ( 
  `IdPlanificacion`  int NOT NULL, 
  `IdTrabajador`     int NOT NULL, 
  `FechaAlta`        date, 
  `FechaBaja`        date, 
  `Hora`             varchar(20), 
  `a_llegado`        int COMMENT '0: no ha llegado\r\n1: ha llegado\r\n2: no 
vendra ese dia' DEFAULT '0' , 
  `idrevision`       int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdPlanificacion` , `IdTrabajador` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdTrabajador` 
  ON `revimedic_planificacion_trabajadores` 






TBL0035 – “revimedic_resultados_revision”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
id int         
IdRevision int          
IdPrueba int          
nombre varchar(100)           
fechaalta date           
fechabaja date           
idpersonalalta int           
idpersonalbaja int           
valor varchar(1000)           
Codigo int           
RNormal tinyint(1)       0   
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY id    
foreign_key02  idpersonalalta     
foreign_key03  idpersonalbaja     
IdCliente  IdRevision     
IdPrueba  IdPrueba     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_resultados_revision"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_resultados_revision"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_resultados_revision"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_resultados_revision` ( 
  `id`              int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `IdRevision`      int NOT NULL, 
  `IdPrueba`        int NOT NULL, 
  `nombre`          varchar(100), 
  `fechaalta`       date, 
  `fechabaja`       date, 
  `idpersonalalta`  int, 
  `idpersonalbaja`  int, 
  `valor`           varchar(1000), 
  `Codigo`          int, 
  `RNormal`         tinyint(1) DEFAULT '0' , 
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  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`id` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `foreign_key02` 
  ON `revimedic_resultados_revision` 
  (`idpersonalalta` ); 
 
CREATE INDEX `foreign_key03` 
  ON `revimedic_resultados_revision` 
  (`idpersonalbaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdCliente` 
  ON `revimedic_resultados_revision` 
  (`IdRevision` ); 
 
CREATE INDEX `IdPrueba` 
  ON `revimedic_resultados_revision` 





TBL0036 – “revimedic_revisiones”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
idrevision int         
nrevision int           
idcliente int          
idempresa int          
idtrabajador int          
idcm int          
fechaalta date           
ultimoacceso date           
fechabaja date           
FechaFirmaMedico date           
FechaFirmaUsuario date           
pdfCM longblob           
pdfFinal longblob           
rechazada tinyint(1)           
rechazada_motivo varchar(3000)           
fecha_impresion date           
idpersonalalta int           





Index Camps Primary Unique 
PRIMARY idrevision    
idcliente  idcliente     
idcm  idcm     
idempresa  idempresa     
idtrabajador  idtrabajador     
revimedic_revisiones_index01  idpersonalalta     
revimedic_revisiones_index02  idpersonalbaja     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_revisiones"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_revisiones"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_revisiones"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_revisiones` ( 
  `idrevision`         int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `nrevision`          int, 
  `idcliente`          int NOT NULL, 
  `idempresa`          int NOT NULL, 
  `idtrabajador`       int NOT NULL, 
  `idcm`               int NOT NULL, 
  `fechaalta`          date, 
  `ultimoacceso`       date, 
  `fechabaja`          date, 
  `FechaFirmaMedico`   date, 
  `FechaFirmaUsuario`  date, 
  `pdfCM`              longblob, 
  `pdfFinal`           longblob, 
  `rechazada`          tinyint(1), 
  `rechazada_motivo`   varchar(3000), 
  `fecha_impresion`    date, 
  `idpersonalalta`     int, 
  `idpersonalbaja`     int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`idrevision` ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `idcliente` 
  ON `revimedic_revisiones` 
  (`idcliente` ); 
 
CREATE INDEX `idcm` 
  ON `revimedic_revisiones` 
  (`idcm` ); 
 
CREATE INDEX `idempresa` 
  ON `revimedic_revisiones` 
  (`idempresa` ); 
 
CREATE INDEX `idtrabajador` 
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  ON `revimedic_revisiones` 
  (`idtrabajador` ); 
 
CREATE INDEX `revimedic_revisiones_index01` 
  ON `revimedic_revisiones` 
  (`idpersonalalta` ); 
 
CREATE INDEX `revimedic_revisiones_index02` 
  ON `revimedic_revisiones` 





TBL0037 – “revimedic_tipo_cliente”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Nombre varchar(100)           
Eliminar tinyint(1)       0   
IdPerfilDefecto int           
Visible_a_CM tinyint(1)       0 Per saber si es podra veure 
alhora de que surti al combo 
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
IdPerfilDefecto  IdPerfilDefecto     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_tipo_cliente"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_tipo_cliente"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_tipo_cliente"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_tipo_cliente` ( 
  ID                 int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Nombre`           varchar(100), 
  `Eliminar`         tinyint(1) DEFAULT '0' , 
  `IdPerfilDefecto`  int, 
  `Visible_a_CM`     tinyint(1) COMMENT 'Per saber si es podra veure alhora de 
que surti al combo' DEFAULT '0' , 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IdPerfilDefecto` 
  ON `revimedic_tipo_cliente` 
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TBL0038 – “revimedic_trabajadores”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
ID int         
Nombre varchar(250)          
Ingol varchar(50)          
Dwp varchar(50)          
cambiarDWP tinyint(1)      1   
DNI varchar(10)           
Telefono varchar(20)           
Email varchar(100)           
firma longblob           
TipoFirma varchar(100)           
publickey varchar(3000)           
privatekey varchar(3000)           
modulekey varchar(3000)           
idtarjeta varchar(50)           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY ID    
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_trabajadores"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_trabajadores"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_trabajadores"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_trabajadores` ( 
  ID            int AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
  `Nombre`      varchar(250) NOT NULL, 
  `Ingol`       varchar(50) NOT NULL, 
  `Dwp`         varchar(50) NOT NULL, 
  `cambiarDWP`  tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' , 
  DNI           varchar(10), 
  `Telefono`    varchar(20), 
  `Email`       varchar(100), 
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  `firma`       longblob, 
  `TipoFirma`   varchar(100), 
  `publickey`   varchar(3000), 
  `privatekey`  varchar(3000), 
  `modulekey`   varchar(3000), 
  `idtarjeta`   varchar(50), 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (ID ) 





TBL0039 – “revimedic_trab_perf”  
 
Camps  
Field Data type PK FK Not Null Default Comment 
IdTrabajador int         
IDperfil int         
FechaAlta date          
FechaBaja date           
IdPersonalAlta int          
IdPersonalBaja int           
 
Indexs  
Index Camps Primary Unique 
PRIMARY IdTrabajador, IDperfil    
IDperfil  IDperfil     
IdPersonalAlta  IdPersonalAlta, IdPersonalBaja     
IdPersonalBaja  IdPersonalBaja     
 
Claus Foranes  
      No hi ha claus foranes a la taula ""revimedic_trab_perf"" 
 
Triggers  
      No hi ha triggers a la taula ""revimedic_trab_perf"" 
 
Referencies  
      No hi ha referencies a la taula ""revimedic_trab_perf"" 
 
Creacio Taula:   
CREATE TABLE `revimedic_trab_perf` ( 
  `IdTrabajador`    int NOT NULL, 
  `IDperfil`        int NOT NULL, 
  `FechaAlta`       date NOT NULL, 
  `FechaBaja`       date, 
  `IdPersonalAlta`  int NOT NULL, 
  `IdPersonalBaja`  int, 
  /* Keys */ 
  PRIMARY KEY (`IdTrabajador` , `IDperfil` ) 
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) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE INDEX `IDperfil` 
  ON `revimedic_trab_perf` 
  (`IDperfil` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalAlta` 
  ON `revimedic_trab_perf` 
  (`IdPersonalAlta` , `IdPersonalBaja` ); 
 
CREATE INDEX `IdPersonalBaja` 
  ON `revimedic_trab_perf` 







Annex C – Classe BD 
 
Aquesta classe s’utilitza per accedir a la base de dades a traves de les pagines php. 




    
 //Atributos Basicos de la clase 
    var $servidor; //Nombre de la maquina donde se encuentra la BD generalmente es localhost 
    var $nombreBD; //Nombre de la Base de Datos 
    var $nombreDeUsuario; //Nombre del usuario autorizado para entrar a la Base de Datos 
    var $contrasena; //Contraseña del Usuario 
 
    //Atributos Modificados 
    var $enlace;//Almacena el enlace con la Base de Datos una vez establecido 





//Control de la sessió caducada 
function permiso(){ 
if(!isset($_SESSION["usuario"]) || !isset($_SESSION["cliente"])) 
 { 
  //Obrim sessio, per destruir-la posteriorment 
  session_start(); 
  session_unset(); 
  session_destroy(); 
  //Maxaquem l'array de les sessions, inicialitzant-lo a 0. 
  $_SESSION = array(); 
  echo 
"<script>window.parent.open('http://www.revimovil.com/WEB/PaginaErrorSessioCaducada.php',target='_pa
rent','scrollbars=no,toolbar=no')</script>"; 
  //header("location:http://www.revimovil.com/WEB/PaginaErrorSessioCaducada.php"); 







$c=sprintf("INSERT INTO errorBD(codi,linea,fitxer,hora) VALUES(%s,%s,%s,%s)", 
























   if (preg_match("/[0-9]{1,2}\/[0-9]{1,2}\/([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha2)) 
              list($dia2,$mes2,$año2)=split("/",$fecha2); 
             
      if (preg_match("/[0-9]{1,2}-[0-9]{1,2}-([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha2)) 




      if (preg_match("/[0-9]{1,2}\/[0-9]{1,2}\/([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha1))          
              list($dia1,$mes1,$año1)=split("/",$fecha1); 
             
      if (preg_match("/[0-9]{1,2}-[0-9]{1,2}-([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha1)) 
              list($dia1,$mes1,$año1)=split("-",$fecha1); 
 
 
        $dif = mktime(0,0,0,$mes1,$dia1,$año1) - mktime(0,0,0, $mes2,$dia2,$año2); 




//Calcula la edat (años transcurridos) a partir de la fecha de nacimiento 





//Por si ocurre algun problema al pasar fechas incorrectas, se inicializan las variables a la fecha actual, 














   if (preg_match("/[0-9]{1,2}\/[0-9]{1,2}\/([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha2)) 
              list($dia2,$mes2,$año2)=split("/",$fecha2); 
 
      if (preg_match("/[0-9]{1,2}-[0-9]{1,2}-([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha2)) 




      if (preg_match("/[0-9]{1,2}\/[0-9]{1,2}\/([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha1)) 
              list($dia1,$mes1,$año1)=split("/",$fecha1); 
 
      if (preg_match("/[0-9]{1,2}-[0-9]{1,2}-([0-9][0-9]){1,2}/",$fecha1)) 
              list($dia1,$mes1,$año1)=split("-",$fecha1); 
 
        $dif = $año2 - $año1; 
        return ($dif); 
} 
 
    /***************************************************************************** 
    Funcion que aplica comillas sobre la variable para hacerla segura. 
    Funcion a utilizar con sprintf para mayor seguridad 




    if($valor!=NULL) 
     { 
     // Retirar las barras 
     if (get_magic_quotes_gpc()) { 
         $valor = stripslashes($valor); 
     } 
  
     // Colocar comillas si no es entero 
     if (!is_numeric($valor)) { 
         $valor = "'" . mysql_real_escape_string($valor) . "'"; 
     } 
    
   }else 
    $valor="NULL"; 




 Igual que la funcion f, pero para ser utilizada con la clausula LIKE de SQL 
    *****************************************************************************/ 
 
  
 function flike($valor,$marca='/') 
 { 
    if($valor!=NULL) 
     { 
     // Retirar las barras 
     if (get_magic_quotes_gpc()) { 
         $valor = stripslashes($valor); 
     } 
      
     //Si es una data, es converteix a mysql 
     if( ereg( "([0-9]{1,2})[$marca]([0-9]{1,2})[$marca]([0-9]{2,4})", $valor)==1) 
     { 
      $valor=php2mysql($valor,$marca); 
     } 
   
  // Colocar comillas si no es entero 
     if (!is_numeric($valor))  
         $valor = "'" . mysql_real_escape_string($valor) . "%'"; 
     else 
     //Si es entero tb comillas para LIKE, pero sin parsear por la funcion real_string 
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   $valor = "'" .$valor . "%'"; 
   } 
   //Els NULL retornen tots els valors 
   else 
    $valor="'%'"; 
     
     
    //$valor="'"."NULL"."%'"; 





     if($valor!=NULL) 
     {  
     // Retirar las barras 
     if (get_magic_quotes_gpc()) { 
         $valor = stripslashes($valor); 
     } 
  
     // Colocar comillas si no es entero 
     if (!is_numeric($valor)) { 
         $valor = "'" . mysql_real_escape_string($valor) . "'"; 
     } 
   } 
   else 
    $valor="NULL"; 





//Convierte fecha de mysql a normal  
////////////////////////////////////////////////////  
//El parámetro opcional marca, permite utilizar una marca diferente a la barra para separar la fecha 
 
function mysql2php($fecha,$marca='/'){  
 
   if($fecha!=NULL) 
   {  
    ereg( "([0-9]{2,4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})", $fecha, $mifecha);  
    $lafecha=$mifecha[3]."$marca".$mifecha[2]."$marca".$mifecha[1];  
   } 
   else 
     $lafecha=''; 
      




//Convierte fecha de normal a mysql  
////////////////////////////////////////////////////  
 
function php2mysql($fecha,$marca='/'){  
   if($fecha!='') 
   { 
    ereg( "([0-9]{1,2})[$marca]([0-9]{1,2})[$marca]([0-9]{2,4})", $fecha, $mifecha);  
    $lafecha=$mifecha[3]."-".$mifecha[2]."-".$mifecha[1];  
   } 
   else 
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     $lafecha=NULL;  
     
    return $lafecha;  
}  
 
    //Constructor de la Clase 
    function BD(){ 
    $this->servidor="********************************r"; 
    $this->nombreBD="**********************"; 
    $this->nombreDeUsuario="******************"; 
    $this->contrasena="***********”; 
    } 
 
    function conectarBD(){ 
    if($this->enlace=mysql_connect($this->servidor,$this->nombreDeUsuario,$this->contrasena)){ 
 
     if(mysql_select_db($this->nombreBD,$this->enlace)){ 
     //$this->enlace=$enlace; 
     }else{ 
      echo ("Error al seleccionar la base de datos!"); 
       
     } 
    }else{ 
      echo ("Error al enlazar al Servidor!"); 
    
    } 
    } 
 
    //consultarBD(); permite realizar consultas en la BD enlazada 
    function consultarBD($sentenciaSQL){ 
    $this->consulta=mysql_query($sentenciaSQL,$this->enlace); 
    if(!$this->consulta){ 
            //En caso de fallo: redireccionamos hacia la página de error 
   echo ("Error al fer la consulta");  
    } 
    } 
     
    //consultarBDNum(); permite realizar consultas en la BD enlazada, y retorna el número total de filas 
    function consultarBDNum($sentenciaSQL,$x,$y){ 
    $this->consulta=mysql_query($sentenciaSQL,$this->enlace); 
    if(!$this->consulta){ 
            //En caso de fallo: redireccionamos hacia la página de error 
    echo ("Error al fer la consulta"); 
    } 
    $num=mysql_num_rows($this->consulta); 
    mysql_free_result($this->consulta); 
    //Pendent de fer: eliminar els ; final de la sentenciaSQL 
    $novaSentenciaSQL=$sentenciaSQL." LIMIT ".$x." OFFSET ".$y.";"; 
    $this->consulta=mysql_query($novaSentenciaSQL,$this->enlace); 
 
    if(!$this->consulta){ 
            //En caso de fallo: redireccionamos hacia la página de error 
    echo ("Error al fer la consulta"); 
    } 
    return $num; 
    } 
     
     
    //consultarBDPaginada(); permite realizar consultas en la BD enlazada, y carga las variables 
    //de paginación 
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    //Parámetros de entrada: $sentenciaSQL (string con la consulta),$x(LIMIT),$y(OFFSET) 
    //Parámetros de salida: $numpaginestotals,$maximOffset,$numpaginaactual 
    function 
consultarBDPaginada($sentenciaSQL,$x,$y,&$numpaginestotals,&$maximOffset,&$numpaginaactual) 
    { 
     $this->consulta=mysql_query($sentenciaSQL,$this->enlace); 
     if(!$this->consulta){ 
             //En caso de fallo: redireccionamos hacia la página de error 
     echo ("Error al fer la consulta"); 
     } 
     $numero=mysql_num_rows($this->consulta); 
     mysql_free_result($this->consulta); 
     //Es construeuix la nova sentència SQL, eliminat el ';' final si hi era, i afegint la paginació amb les 
variables d'entrada 
     $sentenciaSQL=rtrim($sentenciaSQL,";"); 
     $novaSentenciaSQL=$sentenciaSQL." LIMIT ".$x." OFFSET ".$y.";"; 
     $this->consulta=mysql_query($novaSentenciaSQL,$this->enlace); 
 
     if(!$this->consulta){ 
             //En caso de fallo: redireccionamos hacia la página de error 
     echo ("Error al fer la consulta"); 
     } 
     //Variables de control de paginació 
    $numpaginestotals= floor($numero/$x); 
    $maximOffset=$numpaginestotals*$x; 
    if( ($numero%$x) > 0) 
    { 
   $numpaginestotals++; 
    } 
    else 
    { 
   if($maximOffset>=$x) 
   { 
    $maximOffset-=$x; 
   } 
    } 
    if( $numero==0 ) 
      $numpaginaactual=0; 
    else 
            $numpaginaactual= floor($y/$x)+1; 
    } 
 
    //insertarBD(); permite insertar valores y retorna el ID autonumerico 
    function insertarBD($sentenciaSQL){ 
    $this->consulta=mysql_query($sentenciaSQL,$this->enlace); 
    if(!$this->consulta){ 
            //En caso de fallo: redireccionamos hacia la página de error 
   echo ("Error al fer la consulta");  
    } 
    else 
     return mysql_insert_id(); 
    } 
 
    //liberarConsulta(); libera el contenido del atributo que almacena las consultas 
    function liberarConsulta(){ 
    mysql_free_result($this->consulta); 
    } 
 
    function desconectarBD(){mysql_close($this->enlace);} 





Annex D – Model de domini 
 
 



































Annex E – Classe RSA 
 
Aquesta classe s’utilitza per accedir encriptar i desenciptar.. 









    <?php 
/*   
 
*v.1.3 [2 Sep 2002]  
 
* Rivest/Shamir/Adelman (RSA) compatible functions  
* to generate keys and encode/decode plaintext messages.    
* Plaintext must contain only ASCII(32) - ASCII(126) characters.  
 
*Send questions and suggestions to Ilya Rudev <www <at> polar-lights <dot> com> (Polar Lights Labs)  
 
*most part of code ported from different  
*C++,  JS and Flash  
*RSA examples found in books and in the net :)  
 
*supplied with Hacker Hunter authentication system.  
*http://www.polar-lights.com/hackerhunter/  
 
*It is distributed in the hope that it will be useful,  but  
*WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
*MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
*See the GNU General Public License for more details.  
 
*With a great thanks to:  
*Glenn Haecker <ghaecker <at> idworld <dot> net>  
*Segey Semenov <sergei2002 <at> mail <dot> ru>  
*Suivan <ssuuii <at> gmx <dot> net>  
*/  
 




* Prime numbers table  
* 570 prime numbers (Array can not be be enlarged)  
* 4507, 4513 is the smallest and 9521, 9533 is the largest pair  
* Still have no time to find why 9521, 9533 is the largest - sorry :)  
*/  
$primes = array (4507,  4513,  4517,  4519,  4523,  4547,  4549,  4561,  4567,  4583,  4591,  4597,  
4603,  4621,  4637,  4639,  4643,  4649,  4651,  4657,  4663,  4673,  4679,  4691,  4703,  4721,  4723,  
4729,  4733,  4751,  
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4759,  4783,  4787,  4789,  4793,  4799,  4801,  4813,  4817,  4831,  4861,  4871,  4877,  4889,  4903,  
4909,  4919,  4931,  
4933,  4937,  4943,  4951,  4957,  4967,  4969,  4973,  4987,  4993,  4999,  5003,  5009,  5011,  5021,  
5023,  5039,  5051,  
5059,  5077,  5081,  5087,  5099,  5101,  5107,  5113,  5119,  5147,  5153,  5167,  5171,  5179,  5189,  
5197,  5209,  5227,  
5231,  5233,  5237,  5261,  5273,  5279,  5281,  5297,  5303,  5309,  5323,  5333,  5347,  5351,  5381,  
5387,  5393,  5399,  
5407,  5413,  5417,  5419,  5431,  5437,  5441,  5443,  5449,  5471,  5477,  5479,  5483,  5501,  5503,  
5507,  5519,  5521,  
5527,  5531,  5557,  5563,  5569,  5573,  5581,  5591,  5623,  5639,  5641,  5647,  5651,  5653,  5657,  
5659,  5669,  5683,  
5689,  5693,  5701,  5711,  5717,  5737,  5741,  5743,  5749,  5779,  5783,  5791,  5801,  5807,  5813,  
5821,  5827,  5839,  
5843,  5849,  5851,  5857,  5861,  5867,  5869,  5879,  5881,  5897,  5903,  5923,  5927,  5939,  5953,  
5981,  5987,  6007,  
6011,  6029,  6037,  6043,  6047,  6053,  6067,  6073,  6079,  6089,  6091,  6101,  6113,  6121,  6131,  
6133,  6143,  6151,  
6163,  6173,  6197,  6199,  6203,  6211,  6217,  6221,  6229,  6247,  6257,  6263,  6269,  6271,  6277,  
6287,  6299,  6301,  
6311,  6317,  6323,  6329,  6337,  6343,  6353,  6359,  6361,  6367,  6373,  6379,  6389,  6397,  6421,  
6427,  6449,  6451,  
6469,  6473,  6481,  6491,  6521,  6529,  6547,  6551,  6553,  6563,  6569,  6571,  6577,  6581,  6599,  
6607,  6619,  6637,  
6653,  6659,  6661,  6673,  6679,  6689,  6691,  6701,  6703,  6709,  6719,  6733,  6737,  6761,  6763,  
6779,  6781,  6791,  
6793,  6803,  6823,  6827,  6829,  6833,  6841,  6857,  6863,  6869,  6871,  6883,  6899,  6907,  6911,  
6917,  6947,  6949,  
6959,  6961,  6967,  6971,  6977,  6983,  6991,  6997,  7001,  7013,  7019,  7027,  7039,  7043,  7057,  
7069,  7079,  7103,  
7109,  7121,  7127,  7129,  7151,  7159,  7177,  7187,  7193,  7207,  7211,  7213,  7219,  7229,  7237,  
7243,  7247,  7253,  
7283,  7297,  7307,  7309,  7321,  7331,  7333,  7349,  7351,  7369,  7393,  7411,  7417,  7433,  7451,  
7457,  7459,  7477,  
7481,  7487,  7489,  7499,  7507,  7517,  7523,  7529,  7537,  7541,  7547,  7549,  7559,  7561,  7573,  
7577,  7583,  7589,  
7591,  7603,  7607,  7621,  7639,  7643,  7649,  7669,  7673,  7681,  7687,  7691,  7699,  7703,  7717,  
7723,  7727,  7741,  
7753,  7757,  7759,  7789,  7793,  7817,  7823,  7829,  7841,  7853,  7867,  7873,  7877,  7879,  7883,  
7901,  7907,  7919,  
7927,  7933,  7937,  7949,  7951,  7963,  7993,  8009,  8011,  8017,  8039,  8053,  8059,  8069,  8081,  
8087,  8089,  8093,  
8101,  8111,  8117,  8123,  8147,  8161,  8167,  8171,  8179,  8191,  8209,  8219,  8221,  8231,  8233,  
8237,  8243,  8263,  
8269,  8273,  8287,  8291,  8293,  8297,  8311,  8317,  8329,  8353,  8363,  8369,  8377,  8387,  8389,  
8419,  8423,  8429,  
8431,  8443,  8447,  8461,  8467,  8501,  8513,  8521,  8527,  8537,  8539,  8543,  8563,  8573,  8581,  
8597,  8599,  8609,  
8623,  8627,  8629,  8641,  8647,  8663,  8669,  8677,  8681,  8689,  8693,  8699,  8707,  8713,  8719,  
8731,  8737,  8741,  
8747,  8753,  8761,  8779,  8783,  8803,  8807,  8819,  8821,  8831,  8837,  8839,  8849,  8861,  8863,  
8867,  8887,  8893,  
8923,  8929,  8933,  8941,  8951,  8963,  8969,  8971,  8999,  9001,  9007,  9011,  9013,  9029,  9041,  
9043,  9049,  9059,  
9067,  9091,  9103,  9109,  9127,  9133,  9137,  9151,  9157,  9161,  9173,  9181,  9187,  9199,  9203,  
9209,  9221,  9227,  
9239,  9241,  9257,  9277,  9281,  9283,  9293,  9311,  9319,  9323,  9337,  9341,  9343,  9349,  9371,  
9377,  9391,  9397,  
9403,  9413,  9419,  9421,  9431,  9433,  9437,  9439,  9461,  9463,  9467,  9473,  9479,  9491,  9497,  
9511,  9521,  9533);  
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$maxprimes = count($primes) - 1;  
 
/*Function for generating keys. Return array where  
$array[0] -> modulo N  
$array[1] -> public key E  
$array[2] -> private key D  
Public key pair is N and E  
Private key pair is N and D  
*/  
function generate_keys ($show_debug=0){  
 
    global $primes,  $maxprimes;  
    while (empty($e) || empty($d)) {  
        /*finding 2 small prime numbers $p and $q   
        $p and $q must be different*/  
        $p = $primes[mt_rand(0,  $maxprimes)];  
        while (empty($q) || ($p==$q)) $q = $primes[mt_rand(0,  $maxprimes)];  
        //second part of public and private pairs - N  
        $n = $p*$q;  
 
        //$pi (we need it to calculate D and E)   
        $pi = ($p - 1) * ($q - 1);  
 
        // Public key  E   
        $e = tofindE($pi,  $p,  $q);  
 
        // Private key D  
        $d = extend($e, $pi);  
 
        $keys = array ($n,  $e,  $d);  
        if ($show_debug) {  
            echo "P = $p<br>Q = $q<br><b>N = $n</b> - modulo<br>PI = $pi<br><b>E = $e</b> - public 
key<br><b>D = $d</b> - private key<p>";  
        }  
    }  
    return $keys;  
}  
 
/* modulus function */  
function mo ($g,  $l) {  
    return $g - ($l * floor ($g/$l));  
}  
 
/*   
* Standard method of calculating D  
* D = E-1 (mod N)  
* It's presumed D will be found in less then 16 iterations   
*/  
function extend ($Ee, $Epi) {  
    $u1 = 1;  
    $u2 = 0;  
    $u3 = $Epi;  
    $v1 = 0;  
    $v2 = 1;  
    $v3 = $Ee;  
    while ($v3 != 0) {  
        $qq = floor($u3/$v3);  
        $t1 = $u1 - $qq * $v1;  
        $t2 = $u2 - $qq * $v2;  
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        $t3 = $u3 - $qq * $v3;  
        $u1 = $v1;  
        $u2 = $v2;  
        $u3 = $v3;  
        $v1 = $t1;  
        $v2 = $t2;  
        $v3 = $t3;  
        $z = 1;  
    }  
    $uu = $u1;  
    $vv = $u2;  
    if ($vv < 0) {  
        $inverse = $vv + $Epi;  
    } else {  
        $inverse = $vv;  
    }  
    return $inverse;  
}  
 
/* This function return Greatest Common Divisor for $e and $pi numbers */  
function GCD($e, $pi) {  
    $y = $e;  
    $x = $pi;  
    while ($y != 0) {  
        $w =  mo($x ,  $y);  
        $x = $y;  
        $y = $w;  
 
    }  
    return $x;  
}  
 
/*function for calculating E under conditions:  
GCD(N, E) = 1 and 1<E<N  
If each test E is prime,  there will be much less loops in that fuction  
and smaller E means less JS calculations on client side */  
/*  
* Calculating E under conditions:  
* GCD(N, E) = 1 and 1<E<N  
* If E is prime,  there will be fewer loops in the function.  
* Smaller E also means reduced JS calculations on client side.   
*/  
function tofindE($pi) {  
    global $primes,  $maxprimes;  
    $great = 0;  
    $cc = mt_rand (0, $maxprimes);  
    $startcc = $cc;  
    while ($cc >= 0) {  
        $se = $primes[$cc];  
        $great = GCD($se, $pi);  
        $cc--;  
        if ($great == 1) break;  
    }  
    if ($great == 0) {  
        $cc = $startcc + 1;  
        while ($cc <= $maxprimes) {  
            $se = $primes[$cc];  
            $great = GCD($se, $pi);  
            $cc++;  
            if ($great == 1) break;  
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        }  
    }  




* ENCRYPT function returns  
*,  X = M^E (mod N)  
* Please check http://www.ge.kochi-ct.ac.jp/cgi-bin-takagi/calcmodp  
* and Flash5 RSA .fla by R.Vijay <rveejay0 <at> hotmail <dot> com> at  
* http://www.digitalillusion.co.in/lab/rsaencyp.htm  
* It is one of the simplest examples for binary RSA calculations   
*  
* Each letter in the message is represented as its ASCII code number - 30  
* 3 letters in each block with 1 in the beginning and end.  
* For example string  
*,  AAA  
* will become  
*,  13535351 (A = ASCII 65-30 = 35)  
* we can build these blocks because the smalest prime available is 4507  
*,  4507^2 = 20313049   
* This means that   
*,  1. Modulo N will always be < 19999991  
*,  2. Letters > ASCII 128 must not occur in plain text message  
*/  
 
function rsa_encrypt ($m,  $e,  $n) {  
    $asci = array ();  
    for ($i=0; $i<strlen($m); $i+=3) {  
        $tmpasci="1";  
        for ($h=0; $h<3; $h++) {  
            if ($i+$h <strlen($m)) {  
                $tmpstr = ord (substr ($m,  $i+$h,  1)) - 30;  
                if (strlen($tmpstr) < 2) {  
                    $tmpstr ="0".$tmpstr;  
                }  
            } else {  
                break;  
            }  
            $tmpasci .=$tmpstr;  
        }  
        array_push($asci,  $tmpasci."1");  
    }  
 $coded=""; 
    //Each number is then encrypted using the RSA formula: block ^E mod N  
    for ($k=0; $k< count ($asci); $k++) {  
        $resultmod = powmod($asci[$k],  $e,  $n);  
        $coded .= $resultmod." ";  
    }  
    return trim($coded);  
}  
 
/*Russian Peasant method for exponentiation */  
function powmod ($base,  $exp,  $modulus) {  
    $accum = 1;  
    $i = 0;  
    $basepow2 = $base;  
    while (($exp >> $i)>0) {  
        if ((($exp >> $i) & 1) == 1) {  
            $accum = mo(($accum * $basepow2) ,  $modulus);  
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        }  
        $basepow2 = mo(($basepow2 * $basepow2) ,  $modulus);  
        $i++;  
    }  




ENCRYPT function returns  
M = X^D (mod N)  
*/  
function rsa_decrypt ($c,  $d,  $n) {  
    //Strip the blank spaces from the ecrypted text and store it in an array  
    $decryptarray = split(" ",  $c);  
    for ($u=0; $u<count ($decryptarray); $u++) {  
        if ($decryptarray[$u] == "") {  
            array_splice($decryptarray,  $u,  1);  
        }  
    }  
    //Each number is then decrypted using the RSA formula: block ^D mod N  
    $deencrypt=""; 
    for ($u=0; $u< count($decryptarray); $u++) {  
        $resultmod = powmod($decryptarray[$u],  $d,  $n);  
        //remove leading and trailing '1' digits  
        $deencrypt.= substr ($resultmod, 1, strlen($resultmod)-2);  
    }  
    //Each ASCII code number + 30 in the message is represented as its letter  
     $resultd=""; 
    for ($u=0; $u<strlen($deencrypt); $u+=2) {  
        $resultd .= chr(substr ($deencrypt,  $u,  2) + 30);  
    }  








Exemple d’us  
 
echo"<i>Keys:</i><br>";  
$keys = generate_keys (1);  
//or just  
$keys = generate_keys ();  
$message="ramon";  
//for ($i=32;$i<127;$i++) $message.=chr($i);  
$encoded = rsa_encrypt ($message,  $keys[2],  $keys[0]);  
$decoded = rsa_decrypt($encoded,  $keys[1],  $keys[0]);  
echo "<pre><br><i>Test ASCII(32) - ASCII(126):</i>\n";  
echo "Message: <b>$message</b>\n";  
echo "Encoded: <b>$encoded</b>\n";  
echo "Key1: <b>$keys[1]</b>\n";  
echo "Key2: <b>$keys[2]</b>\n";  
echo "Decoded: <b>$decoded</b>\n";  
echo "Success: ".(($decoded == $message) ? "True" : "False")."</pre>\n";  
 
 
Annex F – Diagrama de Gantt 
 
 
 
 
